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L o q u e t e n e m o s y l o 
q u e n o s f a l t a 
Bien hace España en rasgar la niebla 
¿e\ pesimismo que se cierne sobre las 
almas mustias y en lanzar al espacio in -
finUo sus gritos de esperanza. ISo faltan 
motivos para erguir el án imo . Se disipa 
anuella visión fúnebre y seca de don L u -
cas Mallada, por ejemplo, que nos con-
sideraba flojos de esp í r i tu , soñadore s , 
ooco práct icos , perezosos, rutinarios, ig-
norantes, altivos, ligeros y fatalistas. Un 
momento hubo en que pudo ser particu-
Jarmente oportuno y aleccionador el lla-
mamiento austero al examen de nuestros 
defectos. Pero nunca estuvo justificada 
esa enfermiza complacencia en la" aulo-
denigración de que tantas muestras po-
drían ofrecerse. En el calor del senti-
miento nacional y en el concepto que los 
pueblos forman de sí mismos, se puede 
pecar por exceso y por defecto. Casi to-
dos los pueblos pecan por exceso. Nos-
otros, salvo lo que se refiere a Calalu-
fia, hemos pecado por defecto. 
No sólo por defecto, sino por extravío. 
Bien hayan los pueblos modestos y so-
brios que trabajan con silenciosa per-
severancia, henchido el corazón por ínti-
mos fervores, creyentes en la eficacia re-
dentora de toub esfuerzo honrado, aun-
que por el momento no se dilate en re-
eonancias infinitas; pero de eso a la jac-
tancia desdeñosa a la pose decadentista, 
que sobre el desprecio de los valores pa-
trios quiere destacar un gesto de orgullo 
individual, hay un abismo. 
Hasta cierto punto se explica—y más si 
atendemos a razones pol í t icas—que los 
éxitos nacionales causen en algunos tal 
vez una especie de contrariedad inconfesa-
ble. Cuanto más sube el esp í r i tu públ ico 
aparece más desairada la posición de los 
seres negativos y más palpable su im-
potencia para crear, 
Pero el acendramiento del amor patrio 
no ha de estorbar la lucidez del án imo, 
basada en el conocimiento, en lo posible 
integral, de nosotros "mismos. 
Que España puede ostentar figuras pre-
eminentes en aquella zona superior donde 
traza sus rasgos triunfales la proeza, es 
un hecho que no ladmite duda. Ni cabe 
dudar de su fecundidad para producir 
valores individuales dignos de ser con-
tados entre los más altos. Y es, por úl-
timo, igualmente cierto que en lo que pu-
diéramos llamar la materia prima, en ca-
pacidad nativa, E s p a ñ a no es inferior a 
los pueblos más cultos. 
Sin embargo, no se puede negar que, 
a veces, al encontrarnos en algunos de 
]oá más selectos medios sociales del ex-
tranjero, una diferencia se percibe, difí-
cil de definir. Es sin duda una cultura 
difusa que presta a la vida social suavi-
dades atrayenles, un mayor in te rés por 
ias manifestaciones intelectuales y ar t í s -
ticas, una sensibilidad afinada, una sim-
pática profusión de todas las formas de 
la cooperación humana, un cuidado del 
detalle, un buen sentido general, algo me-
diocre, pero dentro del cual la vida se 
desenvuelve con mayores facilidades; una 
sociedad un poco más construida sobre 
la base del civismo, en los catól icos un 
sentido religioso activo, ilustrado, fértil 
en delicadezas humanitarias, anhelante de 
proselitismo. 
Acaso, cuando miramos m á s hondo, 
descubrimos defectos y lacras que seña-
lan- un rango inferior en relación con 
nuestras todavía poderosas reservas mo-
rales. Pero es indudable que, si somos 
iguales o superiores a otros pueblos por 
la capacidad natural e individual , no lo 
somos tanto por la laboriosidad soste-
nida, por el cultivo de las faculladcs, la 
regular izac ión disciplinada de la energía 
y la asociación jerarquizada de los es-
fuerzos. 
Reconocer esto no conduce al pesimis-
mo, sino a la esperanza. I.o malo, por 
irremediable, sería que nos faltara la ma-
teria prima, la capacidad natural. Lo de-
más ha de venir, y ya está viniendo, de 
)a buena voluntad. 
No nos adormezca ni ol pesimismo que 
niega nuestra capacidad para llegar al p r i -
mer rango ni la ilusión de creer que ya 
lo hemos conquistado. 
Sabe España escribir gestas magnificas 
•en el l ibro de la Historia. Si algo le fal-
ta, es en esa región donde el r i tmo or-
dinario de la vida se acusa con hechos 
pequeños , de corlo alcance, que se coor-
dinan y acumulan en una ingente fuerza 
nacional. Corrijamos nuestro individualis-
mo, y, sin dejar de exaltar y ennoblecer 
nuestro espír i tu con visiones radiantes 
de grandeza, cultivemos t ambién el tipo 
medio, discreto, laborioso, constantemen-
te fiel al deber, en que se cimenta la 
prosperidad y la salud de los pueblos. 
Salvador MINGUUON 
El presidente de Sao Paulo 
ha hecho una ópera 
RIO JANEIRO, 9.—Se está representan-
do con éxito enorme y llenos completos 
la ópera Un caso siyigular en el teatro Mu-
nicipal de Sao Paulo. 
El autor de ]a ópera es el presidente 
del Estado de Sao Paulo, doctor Carlos 
Campos, que es uno de los m á s reputados 
compositores brasi leños. Aunque trató de 
guardar el incógnito, el nombre circuló en 
seguida. 
» ^ , , . 
Se descubre u n complot contra 
el Gobierno j a p o n é s 
TOKIO, 10.—La Pol ic ía ha descubierto 
complot contra el Gobierno, cuyos au-
tores son cierto n ú m e r o de descontentos, 
"-«gún los datos recogidos, los complicados 
en el asunto se p roponían hacer saltar los 
^ificios del Gobierno. Numerosos papeles 
comprometedores han sido encontrados a 
*os inculpados. Tres de ellos están deteni-
E l " P l u s U l b c T l l e g ó a y e r a l a s 2 2 , 3 4 a M o n t e v i d e o 
Salió de Río Janeiro a las 5 y 10, pero regresó por funcionar mal el motor, e levándose de nuevo a las 7,20 
La población de Río Janeiro hizo a nuestros aviadores una despedida entusiasta, acudiendo en masa a los muelles 
r A las veintidós treinta y l l 
cuatro en Montevideo 
MONTEVIDEO, 9.—El h idroavión 
español P l u s U l l r a ha llegado fe-
lizmente a este puerto, a las vein-
t idós Ireinla y cuatro.. 
La salida de Río Janeiro fué 
accidentada 
RIO JANEIRO, 9.—El P l u s U l l r a 
salió hoy por la mañana , a las cin-
co y diez (ocho y diez del meridia-
no español ) , escoltado por aviones 
bras i leños . D e s p u é s de volar unos 
minutos sobre la poblac ión, hizo 
rumbo al Sur; pero a las cinco y 
treinta r eg re só a causa de no fun-
cionar normalmente el motor. Re-
parada la avería , salió de nuevo a 
las siete y diez y nueve (diez y 
diez y nueve de Madrid). 
La travesía 
BUENOS AIRES, 9.—En las primeras ho-
ras, desde su salida de Río Janeiro, fue-
ron escasas las noticias del P lus Ultra, 
sin duda porque, a causa de la tardanza 
en despegar, quiso ganar tiempo, siguien-
do la l ínea recta, y marchaba muy inter-
nado en el mar. 
La primer* noticia, a las siete y media 
de la m a ñ a n a (diez y media españolas) 
vino desde Arpeador, por donde pasó acom- j ;.ít/ro v sc 
panado do dos hidroaviones brasi leños. Un 
cuarto de hora después Andra dos Rcis 
pedia noticias del avión, a quien no había 
visto; pero poco después el vapor japo-
nés Satos Maru comunicaba que a las ocho 
y cincuenta y cinco el Plus Ultra volaba 
sin novedad a la altura de la Pouta de 
Boi. 
A esa misma hora el vapor Puij liarbo-
sa recogía parte de un mensaje telegráfico 
que el comandante Franco enviaba a la 
colonia española de Sao Paulo en el mo-
mento de pasar a poca distancia de San-
tos y a la altura de la primera pobla-
ción. 
A las tres y media de la tarde, hora 
brasileña, los aviadores españoles habían 
recorrido 700 kilómetros, avisando su paso 
la estación de Amatamidia, como quince 
minutos antes lo había hecho la estación 
de Itajahy. Veinticinco minutos después 
se señalaba el P lus Ultra sobre Imbituba, 
y a la media hora pasaban sobre Laguna, 
habiendo recorrido 855 kilómetros. 
A las cinco y diez el avión ha recorrido 
950 kilómetros y está más adelante de To-
rres. Media hora después lá estación ra-
diotelegráflca de Junceao avisa que el co-
mandante Franco le ha dado el parte de 
«Sin novedad^, anunciando también que 
seguirá directameñte a Buenos Airés, para 
obedecer las órdenes recibidas desde Ma-
drid. 
A las cinco y treinta y cinco (ocho y 
treinta y cinco de Madrid) el P lus Ultra 
cruza sobre Porto Alegre, y dos horas des-
pués es saludado por los cohetes y las 
aclamaciones de la muchedumbre de Río 
Grande do Sul. que muestra su entusias-
mo, a pesar de que el avión pasa por el 
mar bastante distante de la ciudad^. Casi al 
mismo tiempo un radio avisa que *le faltan 
al avión 567 kilómetros para llegar a .Mon-
tevideo y que la velocidad media alcan-
zada es de 146 kilómetros por hora. 
A las nueve y cinco de la noche, hora 
española, el P lus Ultra cruza la frontera 
entre el Brasil y el Uruguay, faltándole 
entonces 145 kilómetros para llegar a la 
capital de esta nación. 
Las noticias del avión siguen ahora casi 
cada diez minutos. Se da el paso por Ro-
cha, por Maldonado y. por fin. a las vein-
tidós y treinta y ci ntro, un radio anuncia 
que el P lus Ul l ra ha amarado frente a 
Montevideo. 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a 
e n R í o J a n e i r o 
o . 
U n a aver ía les o b l i g ó a volver al 
muelle. Pudieron salir de nuevo 
al cabo de dos horas y media 
—o— 
RIO JANEIRO, 9 (a las 3,55 de la ma-
drugada).—A las tres y cuarenta de la 
madrugada los aviadores salieron del Pa-
lace Holel y ocuparon un automóvil y 
se dir igieron al muelle. Compaclos gru-
pos de personas los aclamar.» i, ( s ol-
tándolos hasta el embarcadero. A su lle-
gada al muelle, el gent ío , que a pesar de 
lo intempestivo de la hora, hab ía ucn-
dido para dar el ú l t imo adiós al coinan-
danle Franco y a sus c o m p a ñ e i a s , les 
hizo objelo de calurosos aplaisos. Los 
aviadores con'lcslaban a fec luosamcúle a 
las manifcslaciones de ca r iño que se les 
tributaban. 1 nmediatamcnlc embarcaron 
en una canoa, que pa r t ió en dirección a 
la isla Enxadas.—Agencia Amer icana , 
m m * 
RIO JANEIRO, 9 (a las 4,30 de la ma-
drugada. Urgente).—A las cuatro y diez 
minutos de la madrugada llegaron a la 
isla Enxadas el comandante Franco y sus 
compañe ros , siendo recibidos por la ofi-
cialidad, con la que cambiaron afectuosos 
y breves saludos. Sin perder momento 
se dir igieron al P l u s U l l r a , examinaron 
cuidadosamenle lodo ol mecanismo del 
dispusieron a parí i r . — A g e n -
cia A m e r i c a n a . 
E l «Plus Ultra.» salió de Enxadas a las 
cinco y diez de la madrugada 
RIO JANEIRO, 9 (a las 5 de la maña-
na. Urgente).—A las cuatro y cincuenta 
minutos, el comandante Franco, el capi-
tán Ruiz de Alda y el mecánico Rada, h i -
cieron los úl t imos preparativos en el W u s 
U l l r a y anunciaron que elevarían el vue-
lo diez minutos después . El tiempo es 
bueno.—Agencia A m e r i c a n a . 
« * •* 
RIO JANEIRO, 9 (a las 5,15 de lá ma-
ñana. Urgente).—El h idroavión P l u s U l -
l r a despegó con toda facilidad a las cin-
co y diez minutos, emprendiendo el vue-
lo con rumbo Sur .—Agencia A m e r i c a n a . 
La última ovación al volar sobre Enxadas 
RIO JANEIRO, 9 (a las 5,25 de la ma-
ñana. Urgen te ) .—Después de levantar el 
vuelo, el P lus U l l r a evolucionó bri l lan-
Icmcnle por encima de la isla Enxadas 
y en seguida se encaminó al centro de 
la ciudad isleña, escoltado por una es-
cuadrillas de aviones bras i leños . 
A las cinco y doce minutos continua-
ba volando sobre la poblac ión, en medio 
de la creciente admi rac ión de la muche-
dumbre, que, situada a todo lo largo del 
l i toral , saludaba a los aviadores con bu-
rras ensordecedores y acogiendo con fre-
nét icas salvas de aplausos las precisas y 
arriesgadas evoluciones del aparato. Las 
fortalezas saludaron con salvas de A r t i -
llería el hidro a su paso por la barra. 
Agenc ia Amer icana . 
Una avería en el motor. E l «Plus Ultra» se 
ve obligado a amarar en la isla de Bon Jesús 
RIO JANEIRO, 9 (a las 5,35 de la ma-
ñana. Urgenle).—A las cinco y media de 
la mañana , el P l u s U l t r a , de spués de ha-
ber salido fuera de la barra, lomando 
rumbo Sur, r e to rnó , ante la general estu-
pefacción del gonlío que había presen-
ciado la partida, y a m a r ó frente a la 
isla de Bon Je sús .—Agenc ia A m e r i c a n a . 
* *» * 
RIO JANEIRO, 9 (a las 5,50 de la ma-
ñana. Urgente).—A las cinco y cuarenta 
Janeiro, recibido hoy a las diez y treinta, 
dice que el h idroavión español Píus Ultra 
no salió a las cinco y quince (hora brasi-
leña) , como se dijo, y que se produjo esta 
confusión por haberse remontado a dicha 
hora otro aparato semejante. 
Otro cable urgente de Río, recibido a las 
once y cincuenta y cinco, anuncia que el 
Plvs Ultra emprendió el vuelo a las siete y 
diez y nueve, hora brasileña.—/Igenc/a 
Fabra . 
Por un momento puede creerse que el minutoS, el h idroavión con t inúa dentro 
avión sigue su camino bacía Buenos Ai-
res, y asf lo anuncia un radiograma pues-
to a las veintidós y cuarenta y cinco; pero 
a la media hora queda rectificada la no-
ticia y se sabe que los aviadores perma-
necerán en Montevideo. 
a f » 
Los mensajes llevados por 
Franco a Montevideo 
De su majestad el Rey al presidente de 
la República del Uruguay : 
«Desde el viejo solar de donde se des-
prendieron las E s p a ñ a s nuevas l levan mis 
aviadores a esa amada P c p ú b l i c a la expre-
s i ó n de m i ferviente i n t e r é s y confianza en 
los destinos del noble pueblo uruguayo, 
que vos, sefior presidente, con vuestro Go-
bierno, t e n é i s la elevada m i s i ó n de dir igir . 
Como represenlanlcs excelsos de nuestra ra-
za recibid mi m a s cordial saludo.* 
Do su majestad el Roy al ministro de Es-
paña en Montevideo: 
«Al llegar los arrojados i l o m e ñ a d o r e s del 
aire a esas fierras, que el esfuerzo ibero 
i n c o r p o r ó a la c i v i l i z a c i ó n mundial , l levan 
con ellos mi i n t e r é s de padre y mi protec-
c i ó n de Soberano a cuantos espafioles la-
boran y trabajan en esa P c p ú b l i c a . 
¡ luz ronocer esto a todos ellos, sin r.v-
repr ión alguna, y que sepan que en cual -
quier instante p o d r á n contar connrigit.* 
Del presidente del Consejo de ministros 
al presidente del Gobierno uruguayo: 
* L a salida de los aviadores e s p a ñ o l e s a 
tierras de An irr i ca pruporciona al Cubic i -
no de su majestad catól ica, la rcnlurusa 
oportunidad de enviar a l Cohicrno del Uru-
guay un expresivo saludo para la p r ó s p e r a 
y culta n a c i ó n que rige. 
Formulamos, con esta o c a s i ó n , muy sin-
ceros votos por la fel icidad colectiva del 
pueblo h e r m a n o . » 
De la Universidad de Madrid al rector 
de la Universidad del Uruguay : 
«Z-os aviadores e s p a ñ o l e s , en el p r o p ó s i t o 
de su magna empresa, no pensaron sola-
mente en. rea l izar la posibil idad de la in-
cierta y peligrosa t r a v e s í a del o c é a n o at-
m o s f é r i c o ; movidos a d e m á s por un impul-
so afectivo, sintieron el deseo de aterrizar 
entre gentes de su raza para recibir abra-
zos fraternales y oir felicitaciones en su 
lengua nativa. 
L a Universidad de Madrid se apresura a 
ut i l izar el nuevo medio de c o m u n i c a c i ó n 
para reiterar a la Universidad de Montevi-
deo en sus dos factores, el docente y el 
discente, el deseo de la m á s amplia, corres-
pondencia en su. labor de cultura, y reciba 
este homenaje breve en palabras, pero 
grande y sincero en la cordial idad de los 
sentimientos, como la vis i ta de nuestra 
alma mataer a su hermana del Uruguay. 
Madrid, SI de enero de 1936.—El rector, 
José R. Carracido.» 
o 
El jueves, T e d é u m en 
l a Catedral 
«El señor Obispo de Madrid, en unión 
del excelentísimo Cabildo catedral, para 
dar a Dios grac iás por el feliz éxito de 
la gloriosa empresa realizada por España 
L a m a r c h a d e l a v i ó n 
o 
(Hora española) 
8,15.^—Salida de Río Janeiro. 
0,10.—Amaraje forzoso por mal funcio-
namiento del motor. 
10.19. —Segundo despegue del «Plus U l -
tra». 
11,55.—Franco saluda por radio a la co-
lonia española de Sao Paulo. 
15.20. —Sobre Flor ianópol is . 
16'25.—Sobre Laguna. Recorrido, 855 k i -
lómetros. 
17,10.—Sobre Torres. Recorrido, 944 k i -
lómetros. 
19,35.—Río Grande do Sul. Recorrido, 
1.450 ki lómetros . 
21,05.—Sobre Chuy. E l «Plus Ultras pasa 
la frontera entre Uruguay y 
Brasil. Fal tan 345 para llegar 
a Montevideo. 
21,45.—Sobre Maldonado. Faltan too k i -
lómetros para Montevideo. 
22,3'!.—Llegada a Montevideo. 
E L TIEMPO 
ANDRA DOS REIS (115 ki lómetros de 
Río Janeiro).—Tiempo bueno, 
cielo despejado. 
E n el Sur del Brasil, tiempo in-
estable y mar tranquilo. 
* * « 
Noticia? facilitadas por la Compañía 
Nacional de T. S. H. y nuestro servicio 
recibido por la Agencia Americana. 
H a b l a e l m i n i s t r o 
d e l U r u g u a y 
-o 
España, que ha dado el gran paso 
en las comunicaciones aéreas, 
debe mantener la primacía 
A las escuelas españolas de aviacióni 
Aendrán muchos aviadores americanos 
La fábr ica de aparatos de Aviación de 
España podrá asegurarse una clientela 
de primer orden 
—o— 
—He seguido con afecto y e n t u s i a s m ó -
nos dice don Benjamín Fernández y Me-
dina, culto ministro del Uruguay—la ya 
faiposa marcha del P íu s Uitra, como hijo 
de la raza, como descendiente directo de 
españoles, pues mi padre fué gallego; de> 
ahí rjue mi car iño a España sea innato. 
Cuando el centenario del descubrimien-
to de América yo fui secretario de la Co-
misión que organizó los íesiejos de Moa-
Palabras del ministro brasileño 
de Negocios Extranjeros 
"Nada logrará extinguir el tradicional 
sentimiento entre Portugal y España" 
—o— 
BIO JANEIBO, 8.—Los periódicos pu-
blican un art ículo del ministro de Bela-
ciones Exteriores del Brasil, señor Félix 
Pacheco, escrito especialmente para L a 
Prensa, de Buenos Aires, acerca del raid. 
Expone la manera cómo el Gobierno y el 
pueblo del Brasil se asociaron al júbilo 
general por el admirable viaje realizado 
por los aviadores españoles. Ensalza la im-
portancia que encierra el hecho para 1as 
relaciones iberosudamericanas. Exterioriza 
el anhelo del Brasil por el completo éxito 
de la tentativa para gloria del comandante 
Franco. Termina diciendo que nada logra-
rá extinguir el tradicional sentimiento de 
unión entre Portugal y España, que equi-
vale a decir más expresamente entre el 
Brasil y las repúblicas hermanas de origen 
castellano. 
Felicitación del ministro de 
Panamá en París 
Por el embajador de España en Par í s se 
ha telegrafiado que el ministro de Pana-
má le ha dirigido la siguiente comunica-
ción : 
«Señor embajador: l ie seguido día por 
d ía con entusiasmo el progreso del vuelo 
mediante sus inteligentes y bravos aviado- j audaz del comandante Franco, piloto del 
res, ha dispuesto la celebración de un so- j P íus Ultra, y como formo también parte 
lemne Tedéum en la Santa Iglesia Cate-1 de esa raza, que tan repetidas veces ha 
dral, a las diez y media de la m a ñ a n a del 
mismo día de la manifestación popular 
que sc proyecta. 
En dicho acto religioso p ronunc ia rá una 
breve alocución el muy ilustre señor Ma-
gistral don Enrique Vázquez Camarasa. 
Dicho Tedéum tendrá asimismo caráe ts r 
popular, no haciéndose invitaciones oficia-
les. Nuestro reverendís imo Prelado exhorta 
al noble pueblo de Madrid a elevar sus 
fervientes votos al Cielo en ese día de tan-
ta gloria para la Patria. El señor Obispo 
ha enviado comunicación a los párrocos y 
de la bahía , f íenle a la isla de Bon Je- rectores de iglesias para que inviten y ex-
horten a los fieles a que asistan a dichos 
actos.» sus.—Agencia A m e r i c a n a . Las autoridades brasileñas acuden a infor-
marse de las causas del accidente 
RIO JA.XEIHü, 9 (a las 6,05 de la ma-
ñana. Urgente).—A las cinco y tres cuar-
HUENOS AIBES, 9 (a las 19,35).—Comuni-¡ los, tan pronto como tuvieron noticia del 
can de Montevideo que el P lus Ultra ama-
rizó felizmente. Franco decidió pernoctar 
aquí.—Agencia Americana. 
Servicio meteorológico hasta el Plata 
RIO DE JANEIRO, 8.—El servicio meteo-
rológico ha organizado un comifeto servi-
cio de informaciones por todo el Sur has-
ta el Plata sobre el estado del tiempo. 
m s- f 
RIO DE JANEIRO, 9 (a las 9,15; urgen-
te).—A las nueve y doce minutos el tiem-
po entre Ubatuba y San Sebastián se pre-
senta encubierto y amenazador.—^encía 
Americana. 
* * « 
RIO JANEIRO, 0 (a las 5,35).—El tiempo 
en Río Grande do Sul es bueno; el mar 
está tranquilo y los vientos son favorables. 
Agencia Americana . 
o 
Un premio de 100 contos 
RIO JANEIRO, 9 (9 noche).—Comunican 
de Buenos Aires que el día 13 llegará allí 
el destróyer «Alsedo» y permanecerá diez 
días en la capital argentina. Se anuncia 
aquí que una preeminente figura de la co-
lonia española enviará a Franco a Buenos 
Aires un cheque por valor de 100 contos 
dp reís. 
E n Santos esperaban el «hidro» 
RIO JANEIRO, 9 (18,45).—Comunican de 
Santos que ha causado grandísimo pesar en 
regreso del h idro, las autoridades bra-
si leñas de Marina llegaron en una lancha 
a la isla de Bon Je sús para infoimarse 
personalmente de las causas que han obli-
gado al P l u s U l l r a « amarar de mane-
ja tan imprevista.—Agencia A m e r i c a n a . 
A las seis y veinticinco el motor no 
funcionaba normalmente 
-o-
Dice un hermano de Rada 
"Franco y Pablo se quieren como 
hermanos" 
dado ejemplo de valor y abnegación, me 
siento orgulloso del bien merecido tr iun-
fo del insigne aviador. Nuestra madre Es-
paña no necesita n ingún esfuerzo para vin-
cularse con sus hijos de América. Nues-
tra sangre, nuestra lengua, nuestra reli-
gión y nuestra civilización son lazos in-
destructibles que nos unen, y la heroica 
acción del comandante Franco, atravesan-
do el inmenso Atlántico, representa más 
bien el beso que la madre patria envía a 
sus hijos de América. Con todas mis sin-
ceras felicitaciones por el triunfo alcanza-
do por la Aviación española, me es grato 
suscribirme, señor embajador, afectísimo 
amigo, seguro servidor, fíelisario Porras .» 
ALICANTE, 10.—Varios periodistas de es-
la localidad han celebrado una entrevista 
con el mecánico Saturnino Rada, hermano 
de Pablo, que realiza en el P lus Ultra el I 
raid Palos-Buenos Aires. 
El carácter humilde de Saturnino ha he- ! 
! cho que pasara ignorado hasta ahora en 
RIO JANEIRO, 9 (a las 6,10 de la raa-1 esta población, donde trabaja en un taller j 
de reparación de motores ñaña. Urgente).—A las seis en punto de 
ta m a ñ a n a los aviadores- realizaban un 
minucioso reconocimiento del aparato y 
hacían experiencias con el molor. El co-
mandante Franco sc d isponía a reempren-
der el vuelo, pero el h idro continuaba 
fondeado.—Agencia A m e r i c a n a . 
«! * « 
RIO JANEIRO, 9 (a las 6.30 de la ma-
ñana. Urgente).—A las seis y veinticin-
co de la m a ñ a n a los aviadores continua-
ban realizando experiencias con el mo-
tor, sin lograr que funcionase normal-
mente. 
El tiempo aparece nublado y lluvioso 
y con tendencia a persistir la l luvia.—Agen-
cia A m e r i c a n a . 
Reparada la avería, el <:Plus Ultra» se elevó 
nuevamente a las siete y veinte 
RIO J A N E I R O , 9 (a las 7,30. Urgente). 
A las siete y veinte minutos el P l u s U l t r a 
cons iguió despegar y se elevó, realizando 
varios vuelos de prueba a una altura de la población el no haber pasado y evolu-
cionado sobre la ciudad el «Plus Ultra», í entre 50 a 60 metros, que dieron satis-
pues la población en masa esperaba su 
paso. 
E l mensaje del «Plus Ultra» a la colonia 
de Santos, que fué interrumpido por el va-
ôs- También se han descubierto depósitos por «Rui Barbosa»,- no ha podido cono-
ce bombas y armas en gran cantidad. cerse. 
factorio resultado. A las siete y veinl i-
cinco salió el hidro fuera de la barra, to-
mando rumbo Sur .—Agencia A m e r i c a n a . 
¿No hubo avería? 
PARIS, 9 (urgente).—Un cable de Río de 
Según ha manifestado, estuvo en Alcáza-
res, en unión de Pablo, de aprendiz de me-
cánico aviador. Al ser destinado a Africa 
su hermano, se t ras ladó a esta capital con 
objeto de Buscar trabajo adecuado a sus 
aficiones. 
Dijo a los informadores que no era cier-
to lo que habían publicado algunos perió-
dicqs de la Corte, que aseguraban que Pa-
blo Rada era carpintero y vivía con sus 
padres. 
Mostró unas cartas que le ha escrito un 
cuñado suyo, residente en Caparroso (Na-
varra), en una de las cuales se refieren 
detalles del úl t imo día que permaneció en 
España su hermano, t ra tándose en ella 
tamben del gran car iño que profesa a 
Franco y de la camarade r í a que entre am-
bos existe, lo auc revelan estas palabras: 
I N D I C E - R E S U M E N 
Lo del día Pág. 3 
¡Vio le tas , violetasI (Escenas madri-
l eñas ) , por tCurro Vargas» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Una historia de amor bajo los so-
viets (fol let ín) , por Roger des 
Fournicls Pág. 6 
PROVINCIAS.—Asamblea de Ayuntaiuien-
tos alaveses.—Inundaciones en Santiago y 
Valladolid.—Hoy l legarán los Keyos a Má-
laga para asistir a la entrega de la ban-
dera a los Regulares (página 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno francés so 
ba dividido en las ú l t i m a s votaciones.— 
Strosemann contesta al discurso de Mus-
solini.—El día 12 sc reunir.i el Consejo do 
la Sociedad do Naciones para estudiar la 
petición de Alemania (página 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de chubascos, 
marejada; Centro de España, aguaceros y 
descenso de la temperatura; Andalucía , 
aguaceros y chubascos; Levante, algunos 
chubascos. L a temperatura m á x i m a del 
lunes fué de 19 grados en Oviedo, y In 
m í n i m a de ayer ha sido de 2 grados en 
Avi la . E n Madrid, la máxima del lunes 
fué de 9,5 grados, y la mín ima de ayer 
ha sido de 3 grados. 
t c v i d t u , y :idoni:'i«¡ hice una propaganda 
grande é'n iiiia serie de art ículos, rectifl-
cañdu i T t o i v s i.ontenidos en muchos U-
bros ;u , tra de la partic ipación de España 
en i ; i u t n u del descubrimiento, exaltando 
! ; i labor d i ' la Iglesia en aquella memora-
ble i \ a. 
í1KOGRESO DE L A A V I A C I O N 
ESPADOLA 
Hniií lndo seguido en los úl t imos tiem-
pos los pfdffresos de la Aviación española 
y admiradn la vocación heroica que sé 
precisa pam estos esfuerzos y lo que há 
adelantado bii cuanto a material, creía que, 
como ningún otro país, España debía sen-
tirse dfiséoSQ de tentar el gran vuelo ha-
cia América por inspiración y por con-
vicción de poder 
Franco ha sido en este caso el hombre 
representativo del momento y de las Ideas 
del Gobierno y del pueblo hispanos, y sin 
duda era el humbru destinado y casi po-
dr ía decir predestinado a esta real ización. 
ELOGIO A FRANCO 
Nacido el comandante en aquella costa 
cántabra , donde se forjan y tienen comien: 
zo las grandes aventuras que llevan a los 
españoles hace siglos hacia tierra ameri-
cana, poseía en el espíri tu el germen del 
entusiasmo para acometer la empresa he-
roica, y formado en la Aviación se ha-
bía completado su carácter personal con 
un adiestramiento en el uso del instru-
mento nuevo y poderoso que iguala al 
hombre con las aves, y aquí no puedo 
menos de pensar en unas palabras de Rai: 
mundo Lnlio. a las que podr ía atribuirse 
un sentido misterioso, para aplicarlas a la 
Aviación y a este empresa. Dice así el doc-
tor i l ü m i n a d o : «Mira los pájaros cómo 
vuelan y ascienden por el aire y piensa 
q u é gran gloria tendrás si vas por el aire 
adonde quieres.» 
Durante unos minutos comentamos el 
hermoso pensamiento del gran filósofo y 
poeta español, que te rminó su vida vis-
tiendo el humilde sayal franciscano. 
A Franco—prosigue Fernández y Me-
dina—, hombre de fe, criado frente al mar 
y habituado a volar, correspondía realizar 
este esfuerzo, que ha de tardar en ser 
igualado y superado. 
Para nosotros los americanos hijos de 
españoles, es una doble satisfacción que 
el primer vuelo completo entre España y 
América sea hecho por un hombre de' 
nuestra raza. 
OBRA HISPANA 
La empresa no es sólo la glorificación 
de un hombre o de varios, ya que es 
justo atribuir gran parle del méri to a 
ios valientes compañeros de Franco. Ruiz 
de Alda y Rada, sino que es una demos-
tración de lo que es la Aviación y el 
pueblo español de nuestros días . Exacta-
mente, como en el caso del descubrimien-
to y conquista de América, España reali-
zó uno y otra porque estaba preparada 
para ello. No fué sólo Colón, ni podía ser 
hombre alguno quien llegara al resultado 
grandioso de aquella empresa, si no fuera 
acompañado, secundado y seguido de una 
nación que ten ía los hombres y los rae-
dioR que se requerían para culminarla. 
En ol caso actual la expedición de Fran-
co podrá ser continuada por hombres y 
medios españoles, y no debemos dudar 
que ellos l legarán a darle el valor práctico 
que España imprimió a todas las iniciati-
vas y a todas las grandes ideas que la 
Providencia le dió como misión. 
U T I L I Z A C I O N COMERCIAL 
DE L A V I A AEREA 
No es que me haga muchas ilusiones 
sobre una inmediata uti l ización comercial 
de las relaciones por v í a aérea entre Euro-
pa y Amér ica ; pero tampoco puedo des-
conocer que en nuestra época lo que pare-
ce largo y difícil suele ser breve y fácil.. 
Los descubrimientos o invenciones que nos 
rodean bastan para animar y justificar 
cualquier optimismo. 
Será justo y merecido—añade—que Es-
paña , que ha dado el primer gran paso en 
las comunicaciones, trate do conservar la 
p r imac ía en este, aspecto, poniéndose en 
lodo caso de acuerdo con los países de 
América para una colaboración en los es-
tudios, en las experiencias y en la explo-
tación práct ica en los nuevos medios de 
transporte, y mis votos son por que no 
se abandone un solo d ía esta idea y para 
que no tengamos que lamentar que otros 
aprovechen experiencias y ejemplos, y co-
mo en tantas cosas pasadas y presentes, 
toque a la madre España repetir o hacer 
que le apliquen el melancólico sic vos 
vobis non vobis. 
ENTUSIASMO EN EL 
URUGUAY 
Tanto el Gobierno como el pueblo del, 
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| In iguay han sopuldo entusiasmados, Ins-
Jtame por Íns tame, el desarrollo de jf&ta 
K t i ü prueba, y las etapas triunfales han 
t i r io telehradas con igual júbilo que en 
p s p a ñ a . Españoles y uruguayos confrator-
kiizan en osioa nioim ii!o> cu la consagra-
pión do la épica empresa. 
• Fraruo y sus l o m p a ñ e i o s enei>nliariiii a 
jgus hermanos del aire, de Üruguáy, al eh-
í r a r en el río de la Plata, que los salndn-
án en cál idas voties españolas, y cu tic-
ra, expresiones e impresiones que les pio-
IpOfOiOQtrA la íliibion de e.-tar en sn pro-
p i a Patriu. 
CONSECUENCIAS INME-
DIATAS D E L «RAID» 
f Por lo pionto. el crédito que da prác-
l icameii ié esta prueba a la Aviación his-
Ipana ha de al raer a las escuela-, de Es-
p a ñ a qn ftinn número de aviadores y 
Bprerralc'oa de aviación ameriianos, que 
basta aliora lian frecuentado las de otros 
países . 
l,a instulation en España, que se me 
lanuncia pomo decidida, dé la fábrica de 
aparatos de aviación, en condiciones de 
Abastecer las necesldc ks de los países anic-
Hcanos, podrá asegurarse una clientela de 
primer orden, y al mismo tiempo, desen-
¿olverse con provecho recíproco. 
CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE AVIACION 
Al mismo tiempo, el Gobierno espaftol 
Invi ta a los americanos, en cumplimiento 
\áe un acuerdo de los delegados iberoame-
ricanos del Congreso Internacional de Na-
giregación Aérea de Bruselas, a reunirse en 
Edadrid, en el próximo octubre, en un Congreso, en el cual se t r a t a r á de la in-erpretación y nomenclatura de la legisla-
Iclón aérea internacional adaptada al es-
W ñ o l y p o r t u g u é s ; se es tudiará dicha le-
g i s lac ión desde el punto de vista ibero-
iemericano; se expondrán los datos rela-
t ivos al desarrollo aeronáutico alcanzado 
ên cada uno de los aludidos países, y los 
festudios técnicos sobre enlaces aéreos, pro-
cedimientos de navegación aérea y demás 
itrabajos cientifleos de aeronáut ica origina-
lles, llevados a cabo en las naciones re-
jpjesentadas. 
UN TORNEO AEREO 
t Por mi parte, pienso proponer a mi 
feobierno, y esto podría servir quizá de 
Jejemplo a los demás, que a la representa-
íción que envíe al Congreso acompañe, al-
gunos aviadores con aparatos usados para 
fines ndlitares y comerciales, para pani-
fcipar en demostraciones y pruebas que de 
fias condiciones de las máquinas y de la 
icapacidad y destreza de los pilotos pue-
raan realizarse, y dar ían así al encuentro 
jen España de las representaciones ameri-
fleanas el carácter del más grande torneo 
lie aviación hasta hoy efectuado. 
V í: ::: 
Don Benjamín Fernández y Medina na-
3l6 en Montevideo el día 31 de marzo 
le 1873. 
Obligado por circunstancias diversas, 
ímpezó a trabajar a los ocho a ñ o s ; a los 
fquince. era redactor de un periódico pu-
lular de la capital uruguaya. 
E A los diez y ocho años, en 185)1, publicó 
» u primer libro, C h i r a i ñ v s e a s , reunión de 
ícuentos de carácter local y ar t ículos de 
toostumbres. En 1893 dió a la estamiia 
fiCueníos del pago, colección de novelas 
fcortas y cuentos. Al año siguiente, un yo-
Rumen de poesías titulado Camperas u se-
)rranas, reflejo do, las costumbres más típi-
icas del país , pero conservando una loima 
jmuy española. En 1895, un volumen de poe 
telas originahs y tráducclones de Verda-
Iguer, con el título de Mís t i cas . Desde esa 
«echa, alternando con el periodismo, ha 
ejercido diversos puestos administrativos y 
knisionos oficiales. 
í Ha sido secretario de la Jefatura de 
^lontevideo. miembro de la, Comisión <le 
(Instrucción primaria, olicial mayor del nii-
kiistorio del Interior, subsecretario .del mi-
misiorio de Relaciones Exteriores y minis-
Iro interino de ambos departamentos; de-
legarlo en varios Congresos internaciona-
les, vicepresidente de la .Tunta de Tecno-
tog ía y Bibliografía hispanoamericana y 
ipresidonte de la Comisión consultiva de 
uransito y Commucaciones (Sociedad de 
fas Naciones). 
t Desde 19]fi rs minisl io plenipotenciario, 
V ha. representado a su nación en Ale-
Ínania. Holanda. I'ortu^al y en la ftCtua-idad en España. 
Es miembro fundador del Instituto His-1 
Itórico y Geográlico del Uruguayi ú'é la 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a l a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
Coincide con el 16 aniversario del 
primer vuelo en España 
Los elementos gallegos dejarán tar-
jeta en las Embajadas de la Argen-
tina, Uruguay y Brasil 
—o— 
l a CoinifdOn organizadora de la n<anl-
f l ^ ' ; " 1 , " i que m a ñ a n a jueves, a las dece 
de la mañana , s e ' c o n g r e g a r á en el Salón 
del n a d o para dirigirse a la estatua de 
Colón, ha recibido numerosas adhesiones 
de corpuranones y particulares, que anun-
cian su asistencia a dicho arto. 
Como la enumeración de dtcnas adhesio-
nes resul tar ía excesivamente extensa, di-
cha C o m i s i ó n pnliere abusar de la btne-
voíencia de la I ' j v ü k i , .dedicando el espa-
cio que aquélla pudiera ocupar a la si-
guiente vibrante alocución, que una Comi-
s ión de estudiantes madri leños, a la ene 
acompañaba una representación de la Ee-
deración Universitaria Hispanoamericana, 
le entregó en la tarde do ayer: 
«Compañeros: Con ocasión del glorioso 
viaje del P lus Ultra, los estudiantes de 
toda España y sus compañeros de América 
han manifestado de un modo rotundo su 
entusiasmo patriót ico. Urge que los estu-
diantes madr i leños acudan a hacer paten-
te que, si bien como españoles no se han 
sustraído a la manifestación general de ale-
gría, como tales estudiantes se distinguen 
de los demás con sus fervorosas afirma-
c i o n e s de patri(/tismo transoceánico^ 
Para ello os hacemos un llamamiento, 
deseosos de que la clase estudiantil ma-
drileña, que forma parte de la España del 
porvenir, muestre ante España emocionada 
y el mundo entero que hoy nos mira, que 
no permannee insensJblo ante ocasiones ci>-
mo ésta, en que se afirma el sentimiento 
de una raza grande que por dos mundos 
pasea sus tradiciones y su orgullo. 
Nuestros compañeros de allende el Atlán-
tico vibran hoy al unínoso de nuestras an-
siedades. Hoy nos son comunes inquietu-
des de raza que se apresta a manifestar 
rotundamente su personalidad gloriosa. 
Eestejemos, pues, el arribo feliz de esa 
blanca carabela de los aires, que salió de 
las costas de España como un j i rón de en-
sueño y que llega a las costas de América 
como un airón de triunfo. 
Acudamos a ta manifestación en que 
Madrid se alegra del triunfo de la raza, 
y vayan nuestros aplausos como un men-
saje espiritual, que se c ruzará sobre el 
Atlántico con otro que viene de América 
a España.» 
El Centro de Galicia asis-
t i rá en corporación. 
Las personalidades gallegas y cuantos 
socios del Centro de Galicia acudan a la 
manifestación patr iót ica del jueves se re-
uni rán en el local de dicha entidad regio-
nal, calle de Alcalá, 10, a las once de lá 
m a ñ a n a , para, en corporación, acudir a 
nutr i r las filas que formen cuantos se ad-
hieran personalmente a este homenaje a 
los tripulantes del P l ú i Ultra. 
Una vez disuelta la manifestación, todos 
los elementos ^gallegos se di r ig i rán a las 
Embajadas de la Argentina, Uruguay y 
Brasil para dejar tarjeta en muestra de 
gratitud por la cordial acogida que los 
nacionales de estas repúblicas han hecho 
a los heroicos aviadores. 
L o s m i n i s t r o s t r a t a n d e 
p o l í t i c a c o m e r c i a l 
E s p a ñ a parfic ipará en el e m p r é s -
tito belga 
La nueva sección tex t i l del Consejo 
de Economía 
Visnaron ayer al vicepresidente del Con-
sejo do Economía los señores conde de 
Caralt y vizconde de Cussó para tratar de 
la nueva sección que sobre asuntos tex-
tiles se creara en el Consejo de Economía. 
E S T A D O 
Conferencia sobre polí t ica comercial 
Sobre asuntos de polít ica comercial, cele-
braron ayer un extenso cambio de impre-
siones con el señor Yanguas Messía, en 
su despacho oficial, el ministro de Hacien-
da, el secretario general del ministerio de 
Estado y el director general del Timbre. 
España pa r t i c ipa rá en el emprés t i to belga 
Aunque en un principio se dijo que a 
la emisión del emprést i to internacional 
belga par t ic ipar ían únicamente los Estados 
Unidos e Inglaterra, parece ser que sus-
cribirán también la emisión algunos paí-
ses de moneda saneácia, España entre olios.. 
E l director de Bellas Artes argentino 
Con motivo de la llegada a Vigo, anun-
ciada para hoy, del director general de 
Bellas Artes de la Argentina, señor Mar-
tínez Woel, el señor Yanguas Messía se 
ha dirigido al alcalde de aquella localidad 
para que dé la bienvenida y agasaje al 
viajero en nombre del Gobierno. 
^ Adhesión de la Asociación 
de Vecinos e Inquilinos. 
La Asociación Olicial de Vecinos" e Inqui-
linos de Madrid lia hecho públ ica una 
nota, redactada en términos patr iót icos. 
mviiando a sus asociados a que acudan a 9?mo entre l0S ^ruPos fíue aperaban cir 
la manifesuu ion pública eme m a ñ a n a so ctl10 el r i imor de l ú e Franco continuaba 
estacionado desde media m a ñ a n a un nu-
trido grupo de personas, que siguió con 
visible interés todas las noticias que en la 
pizarra fueron es tampándose . La primera 
que en la pizarra se puso fué la de la sa-
l ida de Río Janeiro. Después de ella, y con 
pequeños intervalos, se fué añad iendo el 
paso por sucesivos lugares, hasta que, a 
las ocho de la noche, quedó la pizarra con 
la si tuación del avión a 100 ki lómetros de 
Montevideo. 
Desde esta hora los grupos fueron en-
grosando hasta llenar completamente la 
acera de la calle de Alcalá en bastante ex-
tensión. Los cuatro teléfonos de la Compa-
ñía Nacional siguieron funcionando sin in-
terrupción, como durante todo el día, pa-
ra responder a las innumerables peticiones 
de noticias que se hacían . La Compañía 
t ransmit ió telefónicamente todas las noti-
cias que fueron llegando a su estación. 
Las primeras comunicaciones se hacían a 
Palacio, al ministerio de la Guerra, al de 
Marina, al Aereo Club y al Casino Mili tar . 
Después a los periódicos y restantes casi-
nos y centros. 
A las diez de la noche, a pesar de la 
abundante l luvia que comenzó a caer, los 
grupos pe rmanec ían estacionados ante la 
pizarra. Desde todos los cafés y portales 
que permi t ían ver la pizarra a resguardo 
de la l luvia, muchas personas aguardaron 
pacientemente la noticia de la llegada del 
hidro a Montevideo. 
La Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos hab ía colocado una. i luminación que 
rodeaba el marco de la puerta de sus ofi-
cinas. 
A las diez y cuarenta y tres minutos se 
encendió la i luminación de la fachada, 
donde se hab ían colocado cuatro bande-
ras. A los pocos minutps aparecía en la pi-
zarra la noticia. El hidro de Franco había 
llegado felizmente a Montevideo. 
Mit in de homenaje a los 
aviadores en Sevilla 
E l infante don Alfonso pronuncia 
un vibrante discurso 
efectuara en Madrid para, celebrar el éxi-
to del raid. 
El primer vuelo que se efectuó 
en España 
La manifestación que se celebrará ma-
ñ a n a para festejar el éxito del ra id Espa-
ña-Huenos Aires, coincide con el décimo-
s e x t o aniversario del primer vuelo que se 
efectuó en España. 
Tuvo lugar éste el día 1U de febrero 
de 1910 en Uarcelona, siendo realizado por 
¿1 aviador francés Julián Mamet, con apa-
rato UU'iiol, tipo Canal de la Mancha, di; 
unos :5U caballos dé fuerza. 
El vuelo, que tuvo unos minutos de du-
ración, se realizó sobré el h ipódromo de 
¡Sociedad de Derecho Internacional y de la la Ciudad Condal. 
Comisión panamericana uruguayas; co- El mismo aviador .Iiilian Mamet, poco 
(rrespondlente de la Academia Aráldica ita- después, en el mismo año, estuvo en Ma-
Hiana. de la Buenas Letras de Sevilla. His- drid volando sobre la Ciudad Lineal, 
(panoamcricana de Ciencias y Arus de Cá-! A los diez y seis años, pues, de veriíicar-
Idiz, Ciencias Sociales y Políticas de 1 ila-
Üelfla, Historia de España y de la Lengua 
Española . 
El alto comisario a Má laga 
Un hidroavión causa cinco bajas 
al enemigo 
—y— 
( C o m u n i c a d o ue a n o c h e , ) 
* Zona oriental. Sector Meli l la . 
( Fuerzas oficina Azib Midar a t a c ó guar-
idla enemiga en Tizz i , proj imidades Time-
tóarí, causdndide bajas y recogiendo dos 
fusiles. 
Al regresar h i d r o a v i ó n Dornier 7 de vn 
bombardeo en Alhucemas ager tarde, tri-
p u l a c i ó n o b s e r v ó frente plaga Snuiti , a :>on 
metros costa, un cárabo ron gente, g to-
mnando agua a su i n m e d i a c i ú n dió fmitrte 
a, tres moros de los qu,- lo o( upaban e 
¡hirió a otros dos que, al parecer, no pu-
dieron a l c a n t a r la cos ía 
• Sector t'eula-Teluiin.—Sin novedad. 
Es ta m a f í a n a y a bordo del Victoria Eu-
genia s a l i ó para Maiaqu el ffenerél en 
Sector Larache .—Sin novedad. 
'Se reúne la Junta de Asuntos judiciales 
de Marruecos 
Bajo la presidencia del magistrado del 
"Supremo señor Ruiz Tri l lo se reunid ayer 
en el palacio de la Castellana la .Inula 
de asuntos judiciales de Marruecos. 
Asistieron el director general de Marrne-
tos y Colonias, general Gómez Jordana; el 
subdirector, señor Aguirre de Cárcer ; el 
ex vocal del Directorio general Valléspi-
nosa. el señor Jaspar, por el ministerio de 
Gracia y .lusnicia, y el señor Urdonírain, 
miembro también del Tribunal Supremo. 
Entre otros asuntos de verdadem in terés 
se trató de un proyecto de propiedad inte-
lectual que regirá en la zona de protecto-
rado, y el expediente instruido con motivo 
ide la necesidad de refundir las diversas 
¡disposiciones que rigen en las colonia- é& 
.pañolas del Africa occidental en m a t - i i a 
abintcMaio, 
El señor Tri l lo comunicó a la Junta un 
interesante Informe subte la ley de acci-
denta de trabajo, inmplarítada en la ¿óna 
tespatlola. v un proyecto de "dahir-. redac-
.tado también por el mismo ntágistradb, 
¡con referencia al mismo a-nnto. que la 
¡Junta aprobó y sometió a la resolución del 
¿Gobferiio. 
El eeneral Núñez del Prado 
En la Dirección general de Marruecos y 
iColonias se ha recibido un cablegrama del 
¡nuevo gobernador de Fernando Póo, anun-
ciando que al paso por Monrovia 'Liberta) 
.saludó a las autoridades y recogió impre-
jslone^ relativas a la emigración de bra-
caros de Liberia a las colonias españolas. 
a Buenos Aires, muchas personas espera 
ron todavía ante la pizarra hasta que po-
cos minutos antes de las doce se hizo pú- I 
blico un nuevo despacho, en el que se de- | 
cía que Franco decidía pernoctar en Mon-
tevideo, y era apagada la i luminación de 
la fachada. 
La noticia en los teatros 
En casi lodos los teatros de Madrid fué 
comunicada al público l a noticia de la 
llegada a Montevideo del P/?/„s Ultra. 
En la Princesa, donde se celebraba el be-
neficio de María Guerrero, don Carlos Díaz 
do Mendoza fué el que la comunicó, entre 
los aplausos de los circunstantes. En la Co-
media el público se puso en pie, al saber 
por eJ señor Ortas la llegada, y ovacionó 
la Man ha Real. También en el teatro del 
Centro y en Drice produjo gran júbilo al 
ser comunicada por los señores Portillo y 
Valdover, respectivamente. 
Telegrama de la Compañía Marconi 
se en España el 'pr imer viudo, unos iutré- a Franco 
pidos aviadores españoles baten todos los E1 comandante Franco ha recibido de la 
record^ qe aviactou. realizando una tumor- Compañía Marconi, de Londres, el siguien-
tal proeza de aviación. tc mensaje-
Entusiasmo por la llegada a Montevideo n ; — , I M t ^ T É v S í 
Ante la pizarra que a las puertas de sus ¡cordial felicitación por éxito valiente vue-
oficinaÜ tiene instalada la Compañía Na- ' lo t ravés Atlántico. — Kel laivay, — Mana-
ciottal de Telegrafía sin Hilos permaneció ging, director.» 
H o y s e r á n v o l t e a d a s l a s c a m p a n a s d e l P i l a r 
L a guarnic ión de M á l a g a y los Regulares de Meli l la , felicitan a 
los aviadores. Manifestaciones estudiantiles en G r a n a d a y Sevil la 
E l i i l 
Manifestación en Granada 
GKANADA, '.).—Esta m a ñ a n a se organizó 
en la plaza de la l niver-idad una mani-
fesiarien, organizada por los estudiantes 
en honor de los aviadores del l 'lus Ultra. 
La comitiva se dirigió a la estatua de 
Colón, ante la cual se deposito una her-
mosa corona de llores naturales. 
Hicieron uso de la palabra varios esco-
lares, elogiando las hazañas de Colón y 
Franco. 
La manifestación, engrosada por milla-
res de personas, marchó al Ayuntamiento 
y después al Gobierno civi l y al militar, 
entrevistándose varias Comisiones escola-
res con las autoridades para felicitarlas 
por el éxito del raid. 
Acompañaron a la manifestación la Ban-
da Municipal y la del regimiento de Cór-
doba. 
Terminada la manifestación, el rector, 
el vicerrector y el cónsul de la Argentina 
pronunciaron elocuentes discursos, 
fueron muy aplaudidos. 
Un radiograma de la guarn ic ión do Málaga 
y los Regulares de Mel i l la 
MALAGA. 0—Al final (fel banquete ce-
lebrado en honor de la oficialidad de Re-
gulares, se acordó dir igir un radiograma 
al comandante l-Tancu. felicitándole por (I 
éxito del raid-. 
raid. De esta forma recorrieron las pr in-
• M a l e s calles, dando vivas a España, a 
Franco y a sus compañeros . Al pasar fren-
te al (.asino Mil i tar se reprodujeron las 
mati¡fe-.tacione.s de entusiasmo. 
Al llegar al Gobierno civi l subió una Co 
misión a visitar al goben'jdor interino, 
o-áudole qiiij comunicara al Gobierno my¡ 
los csiudiantos sevillanos se samaban al 
itibilo nacional por el éxito del ra id . Mien-
tras tanto, los manifestantes no cesaban 
• dar vivas a España. 
El cortejo cont inuó hasta el monumen-
fn de Colon, junto al cual se pronuncia-
ron discursos patrióticos entre vítores y 
aplausos. Desde allí se dirigieron los ma-
nyéstaníes hasta la Universidad, donde se 
no por terminado el acto. 
Üná m a n i f e s t a c i ó n estudianti l en Sev i l la 
SEVILLA. 9.-E1 gobernador mil i tar ha 
dispuesto que el tercer regimiento de A,-
lillerla ligera dispare 15 c a ñ o n a z o s en ,•] 
momento en q u e srpu la llegada del 
l'lns VlfrO a Unenos Vires. 
Esta larde, por i ineiativa de los iktxi 
diantes de la Facultad de Medicina, se 
organizó una manifesla« ion estudiantil en 
honor de los aviadores del P lus Ultra 
A las cuatro de la tarde se puso en mar-
cha la comitiva, saliendo de la Fnivors:-
dad cerca de 3.500 escolares uc todas las 
Facultades y centros docentes con • estan-
dartes. También llevaban varios carteles 
La campana mayor del Pilar anunc ia rá 
la llegada en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Hoy se ha reunido el 
que 1 pleno municipal con las representaciones 
de las fuerzas vivas de la ciudad para ul-
timar ios pieparaiivos del homenaje que 
ha de tributarse a los aviadores. • 
Se acordó que el alcalde publique un 
bando invitando al vecindario a engalanar 
los balcones de sus viviendas en el momen-
to que se conozca la noticia de la llegada 
a Bueñqe Aires. Esta la ha rá pútrida la 
campana mayor d e l Filar, y segii^laiiienie 
se organizara una inanifestación. qm; p i e -
sidira el Ayunlainiento en corporación. 
Beneficio de M a r í a Guer re ro 
Anoche se verificó en el teatro de la 
Princesa H beneficio ue doña. María Gue-
rrero con el estreno de la tragicomedia 
de los señores Machado. Desdichas de l a 
fortuna. 
La obra gustó, y los autores, como la 
ilustro actriz, fueron muy aplaudidos. 
La falta de espacio no nos permite pu-
«Es necesario que las regiones españo-
PRESIDENCIA las estén unidas entre si mediante la 
comunicación aérea» 
—o— 
Se pide el establecimiento definitivo 
de la línea Sevilla-Buenos Aires 
—o— 
SEVILLA, '.).—En el teatro de San Fer-
nando se ha celebrado esta tarde el mi t in 
organizado por la Juventud l 'a tr iót ica de 
Sevilla en honor de Franco y sus compa-
ñeros de ra id . 
l ' n sidieron el acto el infante don Alfoiv 
so de Orleáns, el Cardenal l lundain. Arz-
obispo de Sevilla; el gobernador civi l in-
terino, gobernador mili tar , alcalde interi-
no, presidentes do la Diputación y de la 
Audiencia, delegado de Hacienda, coman-
dante de Marina y el rector de la Univer-
sidad. 
El públ ico ocupa hasta 
los pasillos. 
El coliseo estaba magníficamente ador-
nado con plantas, flores y banderas na-
cionales. El escenario lucía art íst icos ta-
pices, que servían de fondo a un gran 
mapa envuelto en las banderas española 
y argentina, que mostraba al público la 
ruta seguida por los aviadores españoles. 
La amplia sala del teatro estaba mate-
rialmente atestada de público, que invadía 
hasta los pasillos. Las señoras ocupaban 
las plateas y palcos principales. 
«España no decaerá nunca» 
Hizo >uso de la palabra en primer lu-
gar don José Pcmar t ín , que comenzó re-
firiéndose al libro de Spengler sobre «La 
decadencia de Occidentei, para decir que, 
aunque entre las naciones de Occidente 
figuraba España, no podía decirse que ésta 
decae, porque vemos que alienta y vibra 
por el ideal grande y divino de su fe cató-
lica, que la h a r á renacer siempre con ím-
petu victorioso, como lo demuestra la ha-
zaña que están llevando a cabo nuestros 
aviadores. Recomendó que se luche contra 
el pesimismo, seguros de que venceremos. 
Habló iXiego don Tomás Mart ín Barba-
dillo sobre el establecimiento de la l ínea 
aérea Sevilla-Buenos Aires, y dijo que pue-
de hacerse contando con el arrojo de nues-
tros aviadores, que antes de i r a América 
ya se habían cubierto de gloria en el suelo 
africano luchando contra los moros. 
Sevilla-Buenos Aires en 
zeppelin. 
Describió un viaje imaginario en zeppe-
l i n desde Sevilla a Buenos Aires, demos-
trando técnicamente, con datos facilitados 
por el comandante Herrera, que puede ha-
cerse este ra id , y calificando el viaje de 
Franco como precursor de este servicio aé-
reo (pie repor ta rá gran beneficio a Es-
paña . 
Don Adolfo Rodríguez Jurado entonó un 
canto a la raza, haciendo una breve rese-
ñ a histórica, que fué muy aplaudida. Des-
pués, dir igiéndose al alcalde, le pidió que 
solicite del Gobierno en nombre de Sevi-
lla entera que cuando Franco regrese de 
América venga a Sevilla con el P l u s Ultra 
para cumplir ín tegramente la ruta marca-
da ptu* Colón. 
Sevilla, civilizadora de 
Amér ica . 
Sevilla—añade—fué el manantial de la 
civilización americana y dió vida a "todas 
aquellas repúblicas, y por eso debe venir 
Franco como vinieron Magallanes, Elcano 
y Colón a postrarse en la Catedral ante la 
imagen de la Virgen de la Antigua, p r i -
mera imagen de la Virgen que adoraron 
los americanos. Y aquí sferá coronado 
Franco rey del Aire. 
Terminó con un canto a la fe católica 
del pueblo español, que es la que le anima 
a realizar estas proezas y la que no per-
mitirá que nunca decaiga nuestra raza. 
Elogio de los aviadores 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
capitán jurídico y piloto aviador don Feli-
pe Acedo, que fué delegado de España en 
el reciente concurso aéreo celebrado en 
l ' a i i - . Dijo (pie nuestro pueblo tiene la 
virtud del patriotismo y que sabe apro-
vechar las enseñanzas de su historia bri-
llante. Hizo después una semblanza de 
Franco, afirmando que es hombre fuerte, 
audaz y iprudente a la vez. 
Dedica también grandes elogios al capi-
tán Uuiz de Alda, diciendo que éste ha 
hei'ho posible el rcm7, porque ha marcado 
la ruta segura. Y habla a cont inuación del 
comandante Herrera, hombre de estudios 
que sólo anhela el triunfo de la Aviación 
española. Herrera—añade—no es conocido 
todavía de los españoles y por eso no es 
apreciado en todo su valor. 
En este momento levantóse de improviso 
el alcalde para decir que pedirá , en nom-
bre de Sevilla entera, que se establezca de-
finitivamente la línea aérea Sevilla-Bue-
nos Aires. 
El público acogió con aplausos frenéticos 
estas palabras. 
Discurso del Infante 
Acto seguido levantóse también espon-
táneamente el infante don Alfonso, que co-
menzó a hablar diciendo : 
Aunque no soy orador, voy a dirigiros la 
palabra porque tocaré un punto que no 
han tocado los demás oradores. Yo he v i -
vido con Franco en la base de Mar Chica 
unos cuantos nieges, cuando Franco estaba 
.preparando el raid a liuenus Aires. Franco 
es la personificación de la constancia y del 
trabajo, y sobresale en él un gran entre-
namienío físico; nadie como él cumpl ía las 
misiones (pie se encomendaban con moti-
vo de los bombardeos do Alhucemas, y 
luego, mientras nosotros descansábamos de 
las fatigas de la campaña , Franco estudia-
ba muchas cosas .relativas a este ra id . Nos-
otros no, le concedíamos mucha importan-
cia, pero él seguía estudiando con gran 
ahinco para demostrar que la constancia 
resuelvo los más difíciles proyectos. 
Debemos mirar siempre hacia el porve-
nir con constancia, con disciplina y con 
trabajo. Ahora se pide el establecimiento 
de la l ínea aérea de Sevilla a Buenos Aires. 
Hace tiempo que el comandante Herrera la 
habia solicitado. 
Herrera ha trabajado mucho, y antes de 
que se vehriearan lodos los raids hechos 
por íos aviadores extranjeros él los tenía 
va estudiados. A Herrera, por ser hombre 
modrsto—añadió— no le conoce todavía el 
pueblo español, pero es el hombre de la 
Aviación española. 
peinemos establecer también las l ínea- aé-
reas entre las legiones españolas . Hasta 
abura no tenemos más que la de Sevilla a 
l.aiaclie. y es neierario qy'e todas las re-
giones de España ftlStén unidas entre sí por 
una cuiniinicación aerea. 
No puedo l i adnue a la idea de que 
mi patria vayé detrás ó e olios países, quie-
ro que vaya siempre delante. 
Terminó su discurso recomendando a to-
dos une trabajaran con entusiasmo, con 
disciplina, y, sobre todo, constantemente 
por el bien de España. ¡Viva España ! 
> 5 <M 
I ú l t i m o s a l t o 
El c o r a z ó n del Plus Ultra se c a n s ó ager, 
sin duda, de latir [que hasta tos corazo-
nes de acero se cansan si laten demasiado) 
y les j u g ó a nuestros aviadores ana par-
tida serrana, por la que se vieron obliija-
dos a volver a la b a h í a de Río dé jpíiWro 
veinte minutos d e s p u é s de haberla aban-
U R U G U A Y 
o n h v i d e o 
B u e n o / 
A i r e / 
REPUB• 
donado. Sal ieron de la capital del Bras i l 
a l-as cinco y diez de la m a ñ a n a g regre-
saron c, las cinco y treinta parfi tarruít a 
levantar el vuelo a las siete g diez y nue-
ve. Perdieron, pues, dos horas y nueve 
minutos por causas que desconozco toda-
vía , pero que yo achaco a car i sánc íó del ' 
motor. E s cierto que ha vivido só lo unas 
horas (las cuarenta y ocho horas g trein-
ta y un minutos de los cinco saltos ante-
riores, m á s las del vuelo de P i s a a Melil la, 
de Meli l la a Palos y algunas pocas m á s de 
prueba y ensayos), pero las ha vivido muy 
p e r i t í s i m o en cuestiones de a v i a c i ó n , ft» 
dicho esta noche en una conferencia p0r 
radio, asegurando (¡ue nuestros aviadores 
han batido vanos records en el raid {\echt 
•' / " ' • / ' • . . - .•//•/'- >./<. l'alos-liuenos 
res. ¡.Pero rs. s e ñ o r e s , que andan conta¡á 
do l.ilometros y horas de vuelo, que Se 
Ilutaba de demostrar que nosotros los es-
p a ñ o l e s r o l á b a m o s m á s tiempo y m á s v». 
lozmente que nadie? Si ello se ha demos-
trado, mejor que mejor. Por hoy, no 5?>i. 
tro ni salgo en ese tema, aunque puede 
(¡nr lo toque otro d ía . Pero la cuest ió i i a 
resolver no era esa. De lo que se trataba, 
era de demostrar ta posibilidad de, ra 
rios vuelos, un ir Europa con la Aiarrun 
del Sur , donde, e s t á n nuestros hermano,,. 
de abrir nosotros, los e s p a ñ o l e s , la /uf» 
aérea seguida, romo hace siglos abrirnoi 
la m a r í t i m a , que d e s c u b r i ó un mundo- f/,. 
a r e r r a r dos continentes... y ello no d'cbtn 
(!'• srr tan fác i l cuando hombres tan pe-
ritos como los portugueses Sacadura y ()0. 
yo Coutinho, si lograron cruzar el Atlán-
tico, fué d e s p u é s de graves íro/nesoj 
cuando el italiano Casa-Grande no ha j¡A 
dido llegar mas /¡ue a Casablanca, y, oUf9 
todo g sobre todo, cuando el l i ras i í se ha 
puesto en pie. por decirlo asi . ¡tara tnbUt 
lar a nuestros aviadores un h o m e u a ü . 
••inenarrable'-, s e g ú n palabra de EranáQ.-
cuando en el Uruguag seguramente se\¡A> 
habrá tributado otro a n á l o g o y ruando-v\v 
Uarnos Aires m a ñ a n a se verán los tnpu,. 
lanles del Plus l ' l t ra acogidos como I;¡I,. 
ses paganos. 
¡.Yo .sería absurdo que, a la par que ia \ 
naciones h e r m a n a » muestran su alegría 
por nuestro triunfo en una verdadera bo-
rrachera de entusiasmo, nosotros, comeau 
dos, a n d u v i é r a m o s con la cara estirada y 
vestidos de frac"! Sintonicemos el alma de 
la n a c i ó n con el a lma de las naciones her-
\ 
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Sigamos el vuelo dei h i d r o a v i ó n . E l grá-
fico 2 mejor que yo os i n d i c a r á /.os pun-
ios y horas de paso de E l o r i a n ú p o l i s a 
Maldonadn y Montevideo. E n el 1 p o d r é i s 
ver, en mayor etcala, el Río de la Plata , 
y o b s e r v a r é i s que de Montevideo a ttaenos 
Aires hay, en linea recta, algo m á s de 
20(1 k i l ú m e l r o s . 
A las quince y treinta y cinco desde Hlo 
comunicaron QÜfi el tiempo era inseguro 
en el S u r del Hrasi l , excepto en el Estada 
de P a r a n á {véase el gráf ico) g que el m a r 
estaba tranquilo en toda la costa hasta fíio 
Grande. Con tiempo bueno o tiempo mala 
y a no h a b í a sino volar, y con tal regula-
r idad vuela el Plus Ultra, que habirmUi 
anunciado sus tripulantes que llegarian. a. 
las v e i n t i d ó s y cuarenta y cinco a Monte-
video amaruziraron (me gastr, esta palatira; 
a las v e i n t i d ó s y treinta, y cuatro, para 
once minutos d e s p u é s , y por indirar iunrs 
del ministro de E s p a ñ a en el Uruguay, tor-
nar a elevarse para encaminarse a D u e ñ o s 
Aires, fíecordaré a los que lo hagan olvi-
dado, con el g r á f i c o 3 de husos horarios 
a la vista, que Montevideo es tá , como se 
ve en el huso 20 y que hay 7/na diferencia 
de cuatro horas, por tanto, con respecto a 
Madrid, que está en el huso 24. T.as veiMi-
dos y cuarenta y cinco de Greenwich, las 
diez y cuarenta y cinco de la noche en 
Madrid, vale tanto como decir las seis g 
cuarenta y cinco de la tarde en Montevi-
deo. De d ía era, pues {que no se olvide 
que a l lá e s t á n en verano), cuando nues-
tros aviadores, d e s p u é s de haber reposado 
once minutos en el puerto de la cápi ta l 
drl Uruguay, volvieron a surcar el aire, 
pero si se tiene en cuenta la distancia (¡ae 
a ú n les quedaba por recorrer [ m á s de 200 
h i l ó m e t r o s ) , y dando por supuesto que lle-
vaban n n a m a r c h a de 170 k i l ó m e t r o s por 
h<>ia. hasta las o c h ó de la noche, probable-
mrnle, no hubieran podido / isnrse en la 
BÍdítéa desconocida de D u e ñ o s Aires. Se 
concibe, pues, que s e g ú n tas noticias que 
hasta m í llegan a. tiempo que trazo estos 
renglones, se hai/an vuelto n Montevideo. 
« \ P p r saber esperar, cuanto se gana'.v 
JAI d i s lanr ia . aproximada, recorrida si-
guiendo el contorno de la costa, desde Rio 
de Janeiro a Montevideo es de unos 2.02.r) 
h i l ó m e t r o s . E l tiempo empleado en el vuelo 
{si no me he equivocado al hacer precipi-
t a d a m e n í c operaciones que me piden las 
ruarti l las) ha sido doce homs a a i n r r mí-
nalos; la velocidad por minuto de 2.7.".:. 
metros, y por hora, de algo m á s de 163 
k i l ó m e t r o s . 
M a ñ a n a , ron ca lma y con tiempo de 
que ahora no dispongo, hablaremos, dejan-, 
do esta tarea engorrosa de Hácej n ú m e r o s . 
E l r a id esl'i n ¡ I a a l m e n t e lenninudo. l.os 
00 h i l ó m e t r o s que aún quedan por r u o - i 
manas. Ese es el modo de entenderse, de 
amarse, de fundirse. Puesto que el gesto 
r o m á n t i c o de cuatro e s p a ñ o l e s ha sido ca> 
paz de hacer que vibre toda la América 
del Sur , honrando a E s p a ñ a a l honrarlos,-
i q u é menos puede hacer E s p a ñ a que de*, 
•mostrar su agradecimiento a esos bravos 
mozos y su a l e g r í a a l darse cuenta de que 
al lá abajo nos a m a n y nos recuerdan Tnás 
de lo que muchos i m a g i n a b a n l Honre-
mos a nuestros sabios, como C a j a l ; a" 
nuestros inventores, como L a C i e r v a ; a 
nuestros hombres de a c c i ó n e inteligentes, 
como Franco , Uuiz de Alda, D u r á n y 
Hada ; a nuestros artistas, como Denaven-
te, como Querol. . . , que ese será el medio 
de que E s p a ñ a sea grande... Milagro es 
que aqu í donde la inteligencia y el esfacr-
zo generoso tienen por pago la ingratitud, 
haga t o d a v í a Quijotes. Los tiempos de los 
grillos de Colón deben pasar a la Historia, 
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aunque bien puede asegurarse que no han 
pasado. 
E l cuento de la c u c a ñ a sigue en acc ión . 
Un i n g l é s ve trepar por a q u é l l a a un com-
patriota g lo mira i m p á v i d o , con los t í a -
zos cruzados; u u f r a n c é s , a l observar que 
es an f rancés el que sube, le empuja hacia 
arriba1, un e s p a ñ o l , si nota que un espa-
ñ o l quiere gatear por ella...., \le tira de 
los píes! . . . Y go, que no sog nadie, j i . i d o 
cerl i f irar el cuento. Hay quien no só lo se 
agarra a las botas del que trepa, sino uue 
nitrerde. ¡ Vo seamos p e q u e ñ i t o s l . . . ¡ Sur-
sum corda! 
Armando GUERRA 
La Asociación de ganaderos 
organiza un "raid4* 
Coincidirá con el concurso nacional 
de ganados de mayo 
Coincidiendo con el Concurso Nacional 
rrer será un juego de chicos. Los que l r a - \ (h, Ganados que se celebrará en la Casa 
tan de e m p ' - q a e ñ e e e r la liaza ña Ulbs M / , {,jo Campo el mes de mayo próximo, ten-
drá lugar un importante ra id , organizado 
por la Asociación General de Ganaderos 
s r ñ o i r s . los l iag \ ) a t é n g a n s r a lo que ti 
romandanle de Ingenieros s eñor tíei-rcra 
Viva Ilev 
Sevilla de fiesta 
Un ¡viva! unán ime y clamoroso resonó 
( C o n t i n ú a al fina], de l a .5.» co lumna.} 
(trgo rato en la sald, y cuando ya il.an 
i eNliiiguirse ÍOS ecos de áqpél grito im-
p,,nenie, la Panda Mmiieipal. que se lia-
líaba entre ba.-iidorc^. inicio ios peordea 
de ta Marcha Meal. y de nuevo los vítores, 
los aplausos y las oyüciónes esta^laroli coii 
mas Ímpetu si « abe. No se recuerdan unos 
(OümentQa de tanto y latí patriótico entu-
siasmo, que se extendió r á p i d a m e n t e por 
toda la ciudad en cuanto terminó el mi-
tin. 
Todo Sevilla est.i de fiesta; todas las 
casas, aun las mas modestas, están ádor-
nadas. Todo el mundo comenta sin i Sal 
y con entusiasmo creciente el éxito del 
ra id . 
Se concederán premios de 8.000, 
3.000. í.tXKI y 1.000 pesetas. Ya están fijad08 
l o s itinerarios y o r d e n de las n ia rc l i aS j ,>11 
( . i i n n t o s aspiren a tomar parte P u e ^ 
i e a la ( liada Asociación, ^n^[ ' 
número 30, (ronde se facilitarán ^ ^'L0 
El concurso se r a un certamen íía!? .ip^ 
consagrado a todas las razas i»*01011^. 
de ganados, aves, conejos y a la aP' a. 
n n a , sericitíultura, industrias lácteas, 
quinaria agrícola y demás industrias 
se sirven de productos pecuarios. un 
Fas' noticias que se tienen acUsa^urso 
entusiasmo grande, que dará al ^ r 
Nacional la Importancia que debe t€naajel 
Las inscripciones deberán hacerse j 
del primero Ae. WM?a,P.r0^iWft» 
MADRID.—Año XVI .—Núm. 5.171 H L . d e : b a t e : (3) Miércoles 10 de febrero de 1926 
L O D E L D(A 
D e b e r e s p e t a r s e 
En t é r m i n o s generales nos parece muy 
bien la actitud de la Real Academia acu-
diendo con su opinión orientadora en la 
ocasión oportuna. Ta l el caso presente, 
en que ha p ropües to Ta Academia el em-
pleo del verbo ((amarar». Pero como el 
general acatamiento no ha cerrado el pa-
so a la cr í t ica fácil, se nos pe rmi t i r á que 
a nuestra vez hagamos cri t ica de los crí-
ticos. 
No aprobamos la actitud de los que in-
terpelan a la Academia con tanta desen-
voltura. No es una gran prueba de cultu-
ra ciudadana la que as í se da. Los pue-
blos crean estos y otros organismos de-
finidores para respetar su dictamen. Com-
prendemos que la materia en este caso 
es perfectamente opinable; pero nos pa-
rece inadecuado el sistema de oposición. 
Cabe discrepar fundadamente de la Aca-
demia; pero es lo m á s propio, cuando as í 
ocurra, hacer que la ilustre Corporac ión 
conozca las opiniones que le sean contra-
rias en forma privada, que no pueda ten-
der a desacreditarla entre el vulgo. 
La i m p o r t a n t í s i m a labor a c a d é m i c a de 
velar por el idioma tiene en todo caso 
gran importancia; pero en el caso nues-
tro es de in te rés excepcional. Hay para 
E s p a ñ a y su idioma un factor de magni-
tud g r and í s ima , representado por los pue-
blos hispanos de Amér ica . En és tos , por 
razones naturales, el idioma tiende a im-
purificarse, y en algunas regiones corre 
el riesgo de perderse. 
¿Han pensado los que en uno y otro ca-
so no vacilan en atacar a la Academia el 
daño que nos causa desacreditar a nues-
tra pr imera autoridad l ingüís t ica? Si nos-
otros no comenzamos por respetar a la 
Academia, ¿ p o d r e m o s pedir ese respeto a 
los d e m á s ? La Academia no es cierta-
mente infalible, pero tiene m á s razones 
que nadie para saber lo que hace en el 
sector que le corresponde. Y lo que hace 
con sus aciertos y errores, como toda 
obra humana, os una labor de unificación 
que deben apoyar cuantos se interesen 
por el porvenir de la lengua española . 
U n a c i e r t o 
Lo es, a nuestro juicio, el nombramien-
to del coronel Millán Astray para jefe del 
Tercio de voluntarios. Varias razones 
abonan ese nombramiento. Millán Astray 
es una figura prestigiosa del Ejercito, go-
za de una popularidad bien ganada y 
bien merecida y es un hombre excepcio-
nalmente apto para el difícil cometido que 
se le encomienca. Su aptitud es tá pro-
bada. 
Por parte del Gobierno el nombramien-
to es una prueba de plenitud de autori-
dad. Actos como ése acrecientan su pres-
tigio y vigorizan la confianza del pa ís . No 
faltan, pues, razones muy atendibles pa-
ra considerar acertada la decisión del Go-
bierno. 
N o h a y m o t i v o 
Carecen de fundamento — en opinión 
nuestra—los rumores que circulan de pró-
ximos cambios on la vida de las Diputa-
ciones vascongadas. 
No hallamos motivo alguno que just i -
fique la innovación, al menos en el mo-
mento actual. Son las Diputaciones de 
JVasconia organismos que llenan su fina-
lidad, que administran escrupulosamente 
el caudal común, que, como entidades re-
presentativas cuentan—en t é r m i n o s gene-
rales—con la adhes ión y el apoyo del pue-
blo. 
Así lo comprend ió el Directorio mi l i l a r 
en su etapa de mando, y por eso respe tó 
los organismos provinciales de las Vas-
congadas. Es de presumir que el Gobier-
no actual s egu i r á lóg icamente la misma 
norma de conducta, ya que no se ha pro-
ducido hecho alguno que aconseje mudar 
de criterio. 
De Pinedo prepara un "raid" 
de 100.000 kilómetros 
ROMA, 9.—Se anuncia que el coronel De 
Pinedo ha declarado a sus amigos que pien-
sa terminar sus memorias sobre el ú l t imo 
«raid» durante el mes de abr i l , con el fin 
de emprender a princi|»ios de mayo US 
viaje circular alrededor del mundo, ea Cl 
que r eco r r e rá unos 100.030 t i l óme t ro s . 
I n d u l t o g e n e r a l p o r e l 
é x i t o d e l " r a l d a 
Proyecto de reglamento para la im-
portac ión de semillas oleaginosas 
Las negociaciones con Cuba entra-
ron en período activo 
—o— 
A las seis menos cuarto quedó reunido 
el Consejo de ministros. 
Tanto el presidente como el ministro de 
Fomento, que pocas horas después hab ían 
de salir con el Rey para Málaga, vest ían 
de uniforme. 
La reunión te rminó a las ocho menos 
diez. 
El general Primo de Rivera manifestó 
que se hab ía tratado en ella de cosas in-
teresantes. 
Algunos ministros marcharon a sus do-
micilios desde la Presidencia, pues el Rey 
hab ía excusado al Gobierno de rendirle 
honores. 
La referencia oficiosa dice a s í : 
«Se acordó aplicar al escritor señor V i -
dal y Planas el real decreto de 4 de ju l io 
de 1924. o sea la rebaja de la cuarta parte 
de la pena impuesta. 
El sefior Vidal y Planas fué condenado 
por la Audiencia de Madrid el 21 de ma-
yo del mismo año. y estaba, por tanto, 
sentenciado en aquella fecha; pero la Au-
diencia de Madrid no le aplicó el indulto, 
porque el sentenciado hab ía interpuesto 
recurso de casación y la condena no era 
firme. 
Enterado de ello, el fiscal del Tribunal 
Supremo ordenó al de la Audiencia de Ma-
drid que instase la revisión del acuerdo; 
per,o la Audiencia denegó nuevamente la 
aplicación del indulto, agotando el minis-
terio fiscal los recursos utilizables para la 
concesión. 
Se formó entonces expediente especial, 
conforme a la ley de 1870. y con el infor-
me favorable del Consejo de Estado y el 
ministro de Gracia y Justicia, el Consejo 
ha acordado la aplicación del indulto. 
Se aprobó la cesión de terrenos -para 
construir una Casa, de Correos en Sevilla 
y un expediente de Hacienda acordando 
autorizar a la Real Compañía Asturiana 
de Minas la emisión de obligaciones que 
había solicitado. 
Se acordó otorgar un indulto general, 
con motivo del feliz éxito, del cual no se 
duda, del raid a Buenos Airf#. 
El decreto se publ icará por la Presiden-
cia del Consejo, porque afecta a los pena-
dos de la jurisdicción ordinaria y a los 
de las especiales. La base del indulto es 
atender a las penas impuestas y obten-
drán todos los sentenciados la rebaja de 
la décima parte de las penas privativas 
de libertad, si dicha décima parte suma 
más de seis meses, y seis meses, todos los 
demás. 
Es/ado.—El ministro dió cuenta de las 
úl t imas noticias recibidas acerca del ra id 
y de las peticiones formuladas por varias 
repúblicas americanas para ser visitadas 
por nuestros aviadores. 
También dió ctuenta del estado en que 
se encuentra la petición de ingreso de 
Alemania en la Sociedad de Naciones. 
Se deliberó acerca de las proposiciones 
que España puede formular a Cuba en cuan-
to a importación de tabaco. Las relativas 
a azúcar hab ían sido ya acordadas por 
el Consejo en reunión anterior, y se ha-
llan pendientes de comunicarlas al minis-
tro de Cuba en Madrid. La negociación 
en t ra rá en una fase activa. 
El Consejo quedó enterado con satisfac-
ción del acuerdo adoptado ayer por la 
Cámara de diputados d« Cuba, elevando t i 
rango de su representación diplomática en 
Madrid a la categoría de Embajada. 
El acuerdo fué adoptado por aclamación, 
poniéndose en pie los diputados y rplau-
diendo a España. 
A m p l i a c i ó n 
No tan breve la reunión como el viaje 
á Málaga del presidente y del ministro de 
Fomento hac ía presumir, durante ella se 
cambiaron impresiones sobre temas de ac-
tualidad, tales como la conferencia del se-
ñor Calvo Sotelo en la Academia de Ju-
risprudencia. El ministro de Hacienda re-
cibió la* felicitación del jefe del Gobierno 
y dt? su» compañeros . Con este motivo, 
el general Primo de Rivera expresó su 
confianza en que la aplicación de la obra 
anunciada por el Gobierno contará con el 
asenso de la opinión pública. 
Tratóse de la reglamentación del decreto 
de 17 de mayo de 1925 sobre importación 
de semillas oleaginosas, en el sentido de 
que se respete aquella disposición, me-
diante la cual se fija en 40.000 toneladas 
la cantidad susceptible de introducción. 
Aparte de alguna alusión a iniciativas 
que corresponden a diversos departamen-
tos, como el puerto franco de Barcelona, 
se aprobó un acuerdo relativo a l a cons-
trucción de una Casa de Correos en Se-
vi l la . Consiste aquél en la permuta de los 
Un saludo del Parlamento 
por tugués al Papa 
La propuesta fué aprobada por el 
Parlamento por unanimidad 
—o— 
LISBOA, 9.—En la sesión del Parlamen-
to el diputado señor Cabral propuso que 
se dirigiera a Su Santidad cl Papa un sa-
ludo con motivo del aniversario de su co-
ronación. En cl mismo sentido hicieron 
uso de la palabra los diputados católicos 
señores Peieua y Forjaz, acordándose la 
propuesta por unanimidad. 
Se ha celebrado un banquete en el Pa-
lacio de las Necesidades ofrecido por el 
ministro de Negocios Extranjeros al Cuer-
po diplomático. 
El juez que entiende en el asunto de la 
falsificación de billetes del Banco de Por-
tugal, don Vicente Vasconcellos. ha mani-
festado a los periodistas que en esta se-
mana se faci l i tarán informes relacionados 
con este sumario que han de causar gran 
sensación. 
Está siendo objeto de duros comentarios 
el hecho de haber sido encarcelado con 
ocasión de la reciente intentona el antiguo 
defensor de la república Armando de Ace-
vedo. 
E l Instituto Pontificio de 
Arqueología Cristiana 
Colocación de la primera piedra 
—o 
ROMA, 8.—Hoy ha sido colocada la p r i -
mera piedra del Inst i tuto Pontificio de 
Arqueología Cristiana, creado con un re-
ciente «Motu Propio» de Su Santidad. Será 
edificado en el solar del antiguo convento 
de San Antonio, junto a Santa María la 
Mayor. 
Cortó las cintas el Cardenal vicario, que 
pronunc ió un discurso, augurando que por 
obra del nuevo inst i tuto retornen a la luz 
las catacumbas que aún no han sido ex-
ploradas. 
Con la primera piedra han sido coloca-
das tres medallas de la Exposición Misio-
nera, de la Puerta Santa y de las canoniza 
ciones.—Daffina. 
V e i n t i t r é s monedas de oro 
parala Virgen del Sagrario 
Donativo del Cardenal Primado 
—o— 
Para la coronación de Nuestra Señora 
del Sagrario, de Toledo, ha hecho el emi-
nent ís imo Cardenal Primado de Toledo un 
nuevo e importante donativo. 
El doctor Reig ha entregado a la Junta 
de damas que organiza la suscripción un 
bolsillo con monedas de oro, conteniendo 
cuatro mejicanas de 100 pesetas, tres onzas 
de Carlos I I I , 18 monedas españolas de 
25 pesetas y una belga de 20 francos. 
terrenos de Santo Tomás y el solar del 
paseo de Mar ía Cristina, que corresponden, 
respectivamente, al ramo de Guerra y al 
Ayuntamiento. En el primero se construirá 
la Casa de Correos y en cl segundo el 
Gobierno mil i ta r y Capi tanía general. Co-
mo el asunto depende de los departamen-
tos de Guerra y Gobernación, ambos mi-
nistros se pondrán de acuerdo para redac-
tar el oportuno decreto, que el sábado fir-
m a r á su majestad. 
La nota oficiosa especifica la gracia otor-
gada al señor Vidal y Planas y el indulto 
general. Débese la primera de estas dos re-
soluciones a una iniciativa personal del mi-
nistro de Gracia y Justicia, quien, ocupan-
do la Fiscalía del Supremo, advir t ió espon-
táneamente que el real decreto de 4 de ju-
lio beneficiaba también al recientemente 
juzgado y condenado. No lo entendió así 
la Audiencia de Madrid, porque, como se 
había interpuesto recurso de casación, l a 
sentencia no era firme. Posteriormente, el 
fiscal del Supremo leyó un art ículo del se-
ñor Vidal lamentando que fuera su caso el 
único no beneficiado por el decreto. Por 
f in , con arreglo a la ley de 1870, y median-
te el informe favorable del Consejo de Es-
tado, fué posible la t ramitac ión favorable 
del espediente especial instruido al efecto. 
Desconoció hasta ayer por la m a ñ a n a cl 
ministro de Gracia y Justicia, que horas 
antes hab ía regresado de Zaragoza, la to-
tal resolución del caso. Pero persona de la 
familia del señor Vidal le visitó rogando 
para su pariente los beneficios del citado 
real decreto. El señor Ponte pidió en el 
acto el expediente, y de conformidad con 
lo que de él se deducía, presentó al Gobier-
no la propuesta anoche mismo. 
Como cl señor Vidal fué condenado a do-
ce años, se le rebajan tres, y por el i n -
dulto de carácter general, acordado tam-
bién en el Consejo, alpo más de doce me-
ses. Esta úl t ima disposición se apl icará 
simple y automát icamente , tanto a los deli-
tos comunes como a los mi l i t v-'s. por cuan-
to no establece distingos de n inpún géne-
ro en las circunstancias del delito n i la 
conducta del delincuente. 
S t r e s e m a n n c o n t e s t a a 
M u s s o l i n i 
«No puedo hablar en tono de mitin> 
BEBLIN, 9.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Stresemann. ha pronunciado en 
el Reichstag su anunciado discurso con-
testando al úl i /mo del presidente del Con-
sejo de ministros de Italia, Mussolini. 
Stresemann ha dicho que no empleará 
en su oración el tono usado por Mussolini, 
propio de un m i t i n ; pero no de una discu-
sión de carácter internacional. 
«La cesión del T i r o l Sur a Italia—agregó 
el orador—se encuentra reconocida por el 
Reich; pero, en cambio, Italia debe res-
petar la cultura y las escuelas alemanas 
en el T i ro l . 
Reconozco — siguió diciendo — que la opi-
nión alemana ha podido dejarse engaña r 
por noticias falsas ¡ pero el Gobierno del 
Reich es ext raño y ajeno en absoluto a 
esa maniobra.» 
El ministro de Negocios Extranjeros des-
aprueba a cont inuación el boicot contra 
Italia. «Si hubiera razón—añade—para lle-
var a cabo la rectificación de la frontera 
de Brennero. esto in te resar ía a Austr ia ; 
pero no al Reich, que no puede, como Mus-
solini, prohibir a la Prensa algunos ata-
ques.» 
Agrega Stresemann que el tono emplea-
do en su discurso por Mussolini es incom-
patible con el espíritu de conciliación de 
ia Sociedad de Naciones. 
Rehiriéndose luego al discurso de Held. 
que ha dado motivo a este debate, Strese-
mann manifestó que la polít ica del Reich 
debe practicarla ún icamente el Gobierno 
a lemán. 
El Reich debe defender a las minor í a s 
alemanas del exterior. 
El ministro de Negocios Extranjeros ter-
minó su discurso rechazando enérgicamen-
te las amenazas contra Alemania. 
Pagan 1.000 pesetas por 
ver el sol 
Seis yanquis alquilaron un avión 
en Croydon 
LONDRES. 9.—Como la niebla que cubre 
hace días la capital inglesa no permite 
ver el sol, seis americanos resolvieron, a 
pesar de todo, admirar el astro del día. 
Para realizar su deseo alquilaron un 
avión en Croydon, mediante la suma de 
30 libras esterlinas (1.035 pesetas), y as-
cendieron a una altura de 6.500 pies. 
Los caprichosos viajeros pudieron efecti-
vamente contemplar el sol durante algu-
nos minutos, volviendo a cont inuación a 
tierra, declarando haber sacado buen par-
tido de su dinero. 
El ministerio francés está 
dividido 
PARIS. 9.—El voto sobre la cuestión de 
los t í tulos al portador, que el cartel qui-
siera convertir en títulos nominativos, con-
t inúa en suspenso, a pesar de la decisión 
de la Cámara, que se ha declarado en dos 
votaciones partidaria de la medida. 
La obstinación del Gobierno en no plan-
tear la cuestión de confianza ha llevado al 
colmo la desorientación, y hoy hasta el 
Ministerio se ha dividido en una de las 
votaciones. 
El Patriarca de las indias 
en Barcelona 
BARCELONA, 9.—En el rápido de esta no-
che llegó a Barcelona el doctor Muñoz, 
Patriarca de las Indias y Admnistrador 
Apostólico de la diócesis de Vich. 
¡ o l e t a s , v i o l e t a s ! 
-GE-
E S C E N A S M A D R I L E Ñ A S 
(En l a Puerta del Sol, esquina a Montera. 
A l filo de las doce. Gent ío , m a r a ñ a de 
«autos* y t r a n v í a s . L a «Peque* y la «Sa-
le* vendedoras chamber iteras, castizas, 
de diez y ocho y veinte a ñ o s . ) 
L a P e q u e —¡A gorda el ramito de viole-
tas! ¡A perra gorda el ramo! ¡Lléveme 
usted uno. señor i t a ; mire qué hermoso! 
¡Ande, señori ta, lléveselo, que es gloria! 
¿No quiere, caballero, un ramito? ¡Son a 
perra gorda, nada m á s ! ¡Violetas, viole-
tas! ¡Qué bonitas y qué perfume! ¡Quién 
me lleva otro ramo! ¡Violetas, violetas! 
L a S o l é — ¿ V e n d e s ? 
L a Peque .— ¡Cas i n á ! Está l a Puerta del 
Sol este año que no se gana n i un céntimo. 
¿Y tú. qué haces? ¡También el «papel» es-
tá bueno! 
L a S o l é . — ¡ A m o s , no me digas! ¡Te pre-
vengo que es morirse de asco! ¡Hay que 
ver, desde las ocho en la acera y total 
pa ná : dos reales de ganancia! 
L a Peque.— ¡Chica , di que sí, que es como 
pa irse con los del avión al «otro mun-
do»! ¡Miá. si me sale a mí de novio ese 
Rada, el chico ése. mecánico del Ptus Ul -
tra*. ¡Bueno! ¡A estas horas, en Pernam-
buco!... 
L a S o l é —¡Y puede que lo digas en se-
rio i 
L a Peque.— ¡Y tan en serio que lo digo! 
¡Así que no la da a una envidia las que 
pueden ver mundo, y además casás , con un 
hombre de esos que valen! 
L a S o l é — ¡ A ver! Lo que l a digo yo a 
mi madre cuando me llama loca porque 
me t iran las variettes y si a mano vie-
ne llegar a «estrella» mundial de cine. 
¿Pero venga usted acá. madre; es que va 
a estar una servidora toda la vida hacien-
do el «ridi» con este «atrezzo» y echando 
el bofe pa vender una «mano»? ¡Pues no 
me resulta el plan, ea! Hay que fijarse; 
la Eduvigis. un suponer, que ha vendió 
al lao de una; que ha pasao más fríos que 
un sereno y ha cenao por toa cena, mu-
chas noches, un «choco» y un combro en 
el cafetín, ¡y cómo está ahora, cómo pre-
sume de pelo cortao y de manicura y de 
selecta! Y total q u é : ¡ n á ! Que debutó en 
el «Coli» de Embajadores, que salió a pro-
vincias y que luego la contrataron pa una 
«peli» renombró. ¡Te digo que cuando la 
veo y ni saluda, se me hace un nudo en 
cl esófago! 
L a P e q l e . — ¡ S u e r t e , porque lo que es va-
ler, no ha valido nunca cero sesenta y cin-
co; cscochiimizá, chiquitita, un tab lón! 
Los ojos grandes y el pelo, buen pelo. 
Pero lo que es de tipo, ¡ u n a cigarra! 
L a S o l é . — ¿ U n a cigarra? ¡Si. s í ! Eso era 
antes, cuando no cumia caliente más que 
por trimestres; pero ahora, no la conoces. 
iSe ha redondeao! ¡El arte! ¡Amos, que 
ser artista la Eduvigis. y que la hayan 
sacao cl retrato en la Prensa, l l amándola 
«la l inda cuplet is ta»!. . . Tú la oías cantar 
El 12 de febrero se reúne el 
Consejo de la S. de N . 
GINEBRA, 9.—El secretario genci;:! de 
la Sociedad de las Naciones ha recibiílp 
esta m a ñ a n a la vis i ta del cónsul general 
de Alemania en Ginebra, quien le ha he-
cho saber que la nota del Gobierno a lemán 
de pet ición de admisión de Alemania en la 
Sociedad de las Naciones le será entre-
gada el 10 de febrero. 
En v i r t u d de esta manifestación, el se-
cretario general, siguiendo instrucciones 
del presidente en funciones, señor Scialo-
ja, representante de Ital ia, ha convocado 
al Consejo de la Sociedad para sesión ex-
traordinaria en Ginebra el n de febrero, a 
las quince. 
« « « 
GINEBRA, 9.—El cónsul general de Ale-
mania en Ginebra ha comunicado al se-
cretario general de la Sociedad de Nacio-
nes la pet ición de Alemania para ingresar 
en el expresado organismo. 
Esta pet ic ión será entregada m a ñ a n a 
miércoles día 10. 
E l secretario general de la Sociedad ha 
convocado al Consejo de la misma en sesión 
extraordinaria para el viernes 12. Esta se-
sión será dedicada a tratar de la convoca-
toria de la asamblea extraordinaria que de-
be rá pronunciarse acerca de la pet ición 







§ LLEVA EL N O M B R E | 
í g l o d o n u e s t r o 
I J A B O N 
en el patio, cuando vivía en la Ronda con 
su madre. ¡Ya te acordarás cómo cantaba 
el «angelito»! 
L a P e q u e . — ¡ P a asesinarla! 
L a S o l é . — ¡Pues ahí la tienes hecha una 
reina, mieniras una se sigue secando el 
gañote pa vender dos pesetas de «papel»! 
Te digo que este mundo ¡no me conven-
ce! Una con su miaja de tipo y de cara, 
con diez y ocho años , y ¡fíjate qué por-
venir! En cambio otras... 
L a Peque . — Bueno, mira, también esas 
otras pasan «lo suyo», no te vayas a creer. 
Mucho postín, mucha apariencia, pero de 
sobra saben lo que son... y el saberlo tié 
que resultar muy triste, chica, aunque 
ollas lo disimulan tan bien. Por m i parte 
no las envidio. La cosa es tener salud, 
buen humor y un pedazo de pan al lao 
de un hombre que la quiera a una. ¿Qué 
más vas a pedir? Un car iño, tu casa, tu 
gente, una fiesta, cuando se pueda; tu 
buena ropa, tu par de alhajas pa un día 
scñalao. ¿Qué más? . 
L a So lé .—Es que a mí, lo confieso, me 
gusta lo fino. 
L a P e q u e . — ¡ L o fino! ¡Amos, anda, no 
me solaces! Eso que tú llamas «lo fino», 
no es pa nosotras, no nos «sienta». Nos-
otras, hijas del pueblo, podemos ser felices 
sin dejar de ser lo que somos. ¡Al r evés : 
«lo fino» nos hace al fin desgraciás pa siem-
pre! No mires a esas que tú envidias, aho-
ra, al principio, sino... cómo acaban to-
das... 
L a S o l é . — T i é s razón en parte... Pero 
¡mira que no salir del papel o de las flo-
res, y de la pobreza en que una vive! 
L a Peque.—Chica, en cambio, pregona una 
con la cabeza muy alta las flores y el «pa-
pel», y con derecho a la ilusión de que 
un día la salga a una un hombre que la 
quiera con toda su alma, no que la alqui-
le como un «taxi». {Hiendo.) ¡Ya ves, lo 
que yo decía antes: si me saliera el mecá-
nico ese tan buen mozo y tan valiente del 
Plus V i t r a l ¡Pa qué! . . . 
L a S o l é . — ¡ M á n d a l e un ramo de violetas 
a esas tierras de América ande es tá! 
L a Peque .— ¡Oye , oye... tanto como eso, 
no! Las hijas del pueblo de Madrid nos da-
mos a valer un poco m á s ; no pedimos re-
laciones a los hombres, aunque un hom-
bre nos guste mucho. Esperamos que las i 
flores nos las regale él... 
L a S o l é . — ¡ P u e s sí aguardas que te las 
envíe desde Pernambuco, búscate una 
silla!. . . 
L a P e q u e (chulona) .—¿TÚ qué sabes?... 
L a S o l é ( t r a n s i c i ó n ) . — ¡ L a «bola», las 
doce, y no he vendió casi n á ! 
L a Peque .— ¡ Lo mismo digo! 
L a S o l é . — A d i ó s , chica 
L a P e q u e — ¡ A d i ó s , y suerte! {Pregonan-
do de nuevo.) ¡Violetas, violetas! ¡A 
perra gorda el ramito! ¡Qué violetas, qué 
perfume, gloria pura! ¡Lléveme un ramo, 
señor i ta! ¡Ande, señor i ta elegante; son 
a «gorda», n á m á s ! 
Curro VARGAS 
DE 
L A R O S A R I O 
Él matrimonio en Turquía 
Se s e l l a r á n los m a r i d o s 
—o— 
CONSTANT1NOPLA, 9.—Se ha publicado 
una nueva ley, relativa al matrimonio. 
Los candidatos a maridos t endrán que so-
meterse a un previo reconocimiento mé-
dico. Para evitar l a suplantación de per 
sonalidad. el médico del Estado encarga-
do del reconocimiento, fijará un sello in-
deleble en la mano izquierda del recono-
cido. 
Muere la hija de Bismarck 
BERLIN, 9.—Esta m a ñ a n a ha fallecido 
la condesa Rantzau, hija ú n i c a del ex can-
ciller pr ínc ipe de Bismarck. 
Una nota sobre los mandos 
en el Ejército 
En la Presidencia han facilitado la si-
guiente nota: 
«Las vacantes que en el Ejército de Afri-
ca han producido los ascensos úl t imos se-
r án cubiertas, en general, por ascendidos 
del empleo anterior o por jefes de pericia 
acreditada, a fin de no mermar nada la 
eficiencia de los cuadros de mando. 
Dos casos nuevos en nuestras costumbres 
va a ofrecer la p róx ima propuesta de des-
tinos : los de designación para mando de 
unidades activas de dos coroneles, que por 
la gravedad de las heridas sufridas en 
c a m p a ñ a hubieran sido en otros tiempos 
clasificados como inválidos, y que, sin em-
bargo, es l a realidad que parecen perfec-
tamente utilizables. que poseen el mejor 
espíri tu y que sus bien cimentados presti-
gios se han aumentado con la aureola de 
las ú l t imas heridas recibidas. 
Tampoco ignora el jefe del Gobierno que 
respecto a estos casos, especialmente a uno 
de ellos, ha existido, y acaso exista en 
parte, uno de esos ficticios estados de opi-
nión con que. en otras ocasiones, se ha 
pretendido impresionar al alto mando; pero 
serenamente meditado el pro y el contra, y 
más que nada teniendo en cuenta el bien 
del servicio, se ha resuello que el ilustrado 
y valeroso jefe, de concepto intachable que 
puso su alma fogosa en la creación del Ter-
cio, dando vida al espíri tu que le ha he-
cho justamente famoso, debe volver a man-
darlo para continuar al frente de él. la 
t radición no interrumpida de las glorias 
militares de este Cuerpo, seguro el Gobier-
no de que su deiorminación merecerá el 





Arriba: A la izquierda, el puerto; 
a la derecha, la playa de Pacitos. 
Abajo: E l preáidenle de la repu-
biica d?l Uruguay ingeniero d j n j o s é Serrato. A la deiecha una vista de 
la Plaza d3 la Independenciu. 
M O N T E V I D E O : 
La capital de la repúbl ica oriental del U r u -
guay—Monlevidco—CbLá situada a los 34° á4' de 
l a l i lud Sur y LC0 12? de longitud Ueste (mc/ i -
d i j n o de Creenwich). Su población es de 456.200 
habitantes. Más del 30 por 100 de la numerosa 
colonia extranjera es de nacionalidad española . 
Toda la vida de la repúbl ica uruguaya se con-
densa en su capital, pues en los 19 departamen-
tos que la constituyen (187.000 k i lómet ros cua-
drados, con 1.565.000 habitantes), la ciudad ron 
más habitantes es Salto, con 30.000. De. la Amé-
rica del Sur, sólo la Guayana inglesa Hene más 
poblac ión relativa (12 habitantes por k i lómet ro 
cuadrado) • Ecuador tiene, coso .Uruguayl ocho 
habitantes por k i lómet ro cuadrado. 
Poblac ión de corle europeo, dotada de sun-
tuosos edificios y cruzada de amplias avenidas, 
que miden varios k i lómet ros de longi tud; su 
u rban izac ión arranca de la ley de Construcciit-
nes de 1835. Por su clima y emplazamiento pri-
vilegiados (entre cl monie que le da nombre 
y el gran estuario del Río de la Plata); por 
sus esp lénd idos parques, que ocupan cerca de 
250 hec t á reas , y por su enorme desarrollo, que 
se extiende en sus alrededores a unos 80 nú-
cleos de poblac ión, puede sin vacilación afir-
marse que Montevideo-es una de las mas bellas 
y atrayentes capitales de América, , 
Miércoles 10 do febrero de l,)2b ( 1 ) MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.171 
Inundaciones en Santiago 
En la calle de Urzáiz, de Vigo, han 
tenido que suspender la circulación 
—o— 
COHUÑA, 8.—Por efectos del temporal se 
inundó una barriada de Santiago, viéndo-
se en peligro varios vecinos, que tuvieron 
que salir a la callo pjocipiiadainente por 
haberse inundado sus viviendas. AíorUnia-
damente, no liubo que lamentar desgracias. 
Las pérdidas son de bastante considera-
ción. 
Un muro de la estación del ferrocarril 
de Vigo, agrietado 
VIGO, 8.—A causa del temporal reinante 
esta mafiana aparecieron profundas grie-
tas en el muro que hay frente a la esta-
ción del ferrocarril. El alcalde se personó 
inmediatamente en aquel lugar, y en vista 
del aspecto que ofreció, ordenó la inmedia-
ta suspensión de la circulación do t ranvías 
y vehículos de todas clases por el trozo de 
la calle do Urzáiz, que comprende dicho 
muro. Hace más de treinta años que se 
viene pidiendo el arreglo del citado muro, 
y a pesar del gran peligro que ofrece nada 
se hizo hasta la fecha para evitar la terri-
ble catástrofe que ha podido ocurrir, pues 
casi por encima de ese muro suben diaria-
mente los t ranvías de Cabral, Pereim y 
Porrino y gran número de cunuaies de to-
das clases. 
Daños en Jaén 
JAEN. 9.—El gobernador civil ha soli-
citado la concesión urgente de am crédito 
extraordinario para la lorminación del 
puente del Obispo y reparación do varias 
carreteras, que han sufrido grandes daños 
con ocasión de los úl t imos lomporales. 
Vuelve a desbordarse el Pisuerga 
VALLADOLID, 9.—De nuevo ha vuelto a 
desbordarse el río Pisuerga, inundando las 
aguas el pasco bajo do las Moreras. 
Cont inúan los temporales do l luvia con 
gran intensidad. 
Dos pueblos incomunicados 
ZAMORA, 9.—En Puebla do Sanabria. a 
consecuencia del temporal de lluvias y nie-
ves, se desbordaron los arroyos, novándo-
se el puente .que ponía en comunicación 
Los Reyes marcharon anoche Fácil victoria de Uzcudun 
a M á l a g a 
Sus majestades y la princesa de Salm 
Salm marcharon anoche a Málaga en el 
expreso. 
. Les acompañan el presidente, el mi-
nistro de Fomento, duquesa do San Car-
los, duque de Miranda, comandante gene-
ral de Alabarderos, marqués de la Coqui-
ha. ayudante manjués de Someruclos y 
jefe de carrera de la Escolta Real, coman-
dante señor NLeulant. 
Acudieron a la estación a despedirles la 
reina doña María Cristina y sus altezas 
el Principe de Asturias, los infantes don 
Jaime, don Alfonso, don Fernando y la du-
quesa de Talavera. 
Fueron también el Gobierno, capitán ge-
neral, alcalde, jefe superior de Policía, 
gobernador mili tar , presidente de la Dipu-
tación, director de Administración Local, 
gobernador de Sevilla, presidente de la 
Unión Patr iót ica, señores Dómine, Castedo 
y Bcnll iure; Pr íncipes de Hohenlohe, du-
quesas de Montellano y Fernán Núñez, con-
desas de Horedia Spínola y Villagonzalo, 
duque de Sotomayor. marqueses de Are-
nas y Dendaña y barón de Viver. 
Del alto clero, el Cardenal Primado, el 
Patriarca de las Indias, Obispo de Madrid 
y secretario do la archidiócesis de Burgos, 
en representación del Cardenal Benlloch, 
que romo se sabe, se encuentra enfermo 
en esta Corte. 
Al llegar el Monarca, el presidente le dió 
cuenta, entro otras cosas, do que seguían 
los aviadores sin novedad bacia Buenos 
Aires. 
Allí mismo el ministro de la Gobernación 
confirmó oficialmente a los periodistas que 
el vuelo era directamente a la capital de 
la Argentina. 
Preparativos en Málaga 
MALAGA, 10.—En el expreso ha marcha-
do a Bobadilla el gobernador c ivi l para es-
perar allí a los Hoyos. También ha mar-
l i indo el ingeniero de los Ferrocarriles An-
daluces, don Eduardo Lazarraga, que se 
encargará de la máqu ina del tren real. 
En el correo de Granada ha llegado el 
Ai/obispo. Cardonal Casanova, para asistir 
a las solemnidades regias. 
Han llegado los Infantes don Carlos, do-
los pueblos de Pedralva y Tovroso, quo na IMI&SL y Isabel Alfonsa 
han Quedado incomunicados. ^ Llega el generaI Sanjurjo 
"*r^ I T - MALAGA, 9.—Procedente de Ceuta, fon-
A S O C i a C i Ó n CIO P a d r e S d e deó 61 chucero l ie ina Victoria Eugenia , con-
, x j 1 duciendo al general Sanjurjo y a su hijo 
r a m i l i a d e A T a n d a Uosé. En el muelle fueron recibidos por las 
j autoridades y moros notables, jefes y ofi-
ciales de la guarnición y de Regulares y APANDA DE DUERO. 8.—So ha celebrado 
la junta general de la Asociación de Pa-
dres do Familia, Amigos do. la Enseñanza. 
El presidente, don Antonio Masoda Bouso, 
dió cuenta del cobro do 7.000 pesetas de 
subvención del Municipio para el Colegio 
de Bachillerato y Magisterio, dirigido por 
los padres misioneros y fundado por esta 
Asociación 
numeroso público. 
En honor do la ofneialidad de Regulares 
j se celebró un almuerzo organizado por la 
guarnición de Málaga. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
| SEVILLA, 9—Los infantes don Carlos y 
doña Luisa y doña Isabel Alfonsa han sa-
1 lida para Málaga, donde permanecerán 
mientras duro la estancia do los Beyes. 
Fueron despedidos on la estación por las 
autoridades. 
También dió cuenta de que la Junta de 
Protección a la Infauoia había costeado las 
matriculas, libros y viales a siote'ahumios 
pobres. Por úl t imo, expuso las iumojora-
bies impresiones que oxiston vo^u . to ,10 la L a l í n e a A l m e r í a - L a u i a r 
fundación de un internado y de otro cole- | J J 
gio de n iñas y señoritas. 
Fueron elegidos vocales los señores Ar r i -
bas. Baciero, Mart in y Lelo, acordándose 
un voto de gracias al Ayimtamionto. Junta 
de Protección a la Infancia, padres misio-
neros y Junta directiva. 
Se pide su inclusión en el plan 
nacional do ferrocarriles 
Asamblea de Ayuntamientos 
alaveses 
V I T O R I A , 8.—En la Guardia se ha cele-
brado una Asamblea de Ayuntamientos, 
presidida por el presidente de la Diputa-
ción, don José Gabriel Guinea. La Asam 
blea acordó pedir la supresión dol impues 
to sobre los vinos y la remolacha. 
También se ha pedido que la Diputación 
cobre directamente sus tributos y no por 
mediación de los Ayuntamientos. La Asam-
blea t rató también de la provisión de dos 
vacantes de diputados provinciales. 
E l f e r r o c a r r i l d e l a 
c a l l e d e B a l m e s 
L a casa Arnús Garí ofrece comprar 
las líneas para construir el tún el 
—o— 
BARCELONA. 8.—El pleito surgido hace 
algún tiempo entre los propietarios de lin-
cas urbanas de la calle de Balmes y el 
Ayuntamiento de esta capital con motivo 
del proyecto de conversión en subterráneo 
del ferrocarril de la mencionada vía, pare-
ce 'haber entrado en una nueva fase que 
permite confiar en una solución deílnitiva. 
Como es sabido, el Ayuntamionto so decl-
dió a efectuar esta reforma en vista de las 
¿recuentes desgracias quo el t ránsi to do 
aquel ferrocarril ocasionaba. Pero para 
realizar el proyecto había que resolver una 
grave cues t ión: quién sufragnria los gastos 
que ello habr ía do originar. La ftmpréSa 
extranjera, propietaria de este f o n o i u n i l , 
negóse en absoluto a ello, y entonces hubo 
que pensar en la aportación económica de 
los propietarios de la calle de Balmes. por 
ser los principalmente interesados en la 
mejora. 
Tal solución no era viable, pues los 
propietarios se mostraban francamente líos-
tiles a un proyecto quo habr ía de serlos 
muy costoso. 
En esta situación el asunto, la casa do 
Banca Arnús Gari. Sociedad anónima, ha 
presentado uno proposición quo quizá po-
d r í a resolverlo. Dicha entidad se compro-
meto a comprar por la suma de 750.00U l i -
bras esterlinas (la Compañía propietaria es 
inglesa) los derechos de acciones e Intere-
ses, pagando en obligaciones ol 0 por 100 
sobro las mismas líneas, con el aval del 
Ayuntamiento y con las siguientes condl-
ciones; 
Primera. Garantir al Ayuntamionto del 
actual rendimiento de las líneas mediante 
un contrato de explotación y una partici-
pación on los aumentos do sus tarifas. 
Segunda. Paso do los tronos por los tú-
neles del Gran Metropolitano, mediante un 
ramal de unión entre la estación Diagonal 
y la de San Gervasio, con acceso de los 
pasajeros a la plaza de Cataluña, a la es-
tación de Francia y a las demás estacio-
nes de sus l íneas por todo el tiempo de 
Ja concesión y con el concierto de las 
tarifas con las Compañías do Tranvías . Au-
tobuses y Gran Metrop^olitano. 
Tercera. Obligación de los propietarios 
de la calle de Bnlmes de contribuir a una 
parto del déficit geiieñil producido p o r las 
cargas flnancieraís ocasionadas por la emi-
sión necesaria para la adjudicación de las 
l íneas . 
Comentarios de la Prensa local 
BABCELONA, 9.—La nota entr.epradn al 
Ayuntamiento por ol Comité de Defensa 
de los propietarios de la calle do Balmes, 
incluyendo la proposición de la Banca Ar-
n ú s Garí, a que se refiere el telegrama an 
- o -
ALMEB1A, 0.—La Cámara de Comercio 
y el Circulo Mercantil han telegrafiado al 
1 marqués de Estella y al presidente del 
I Consejo Nacional de Ferrocarriles, solici-
j tando so incluya en el plan nacional de 
¡ ferrocarriles la l ínea Almería-Laujar, por 
j Berjas-Dnlias, que desenvolvería mucho l i 
i riqueza agrícola y minera del pais. 
Sociedades y conferencias 
CENTRO DE INTERCAMBIO INTELEC-
T U A L GERMANOESPAfíOL 
En el Centro de intercambio intelectual 
i germano español ha dado una conferencia 
i el archivero don Angel González Palencia, 
'sobre «Manera de ut i l izar los archivos es-
| pañoles para las investigaciones his tórico-
I l i terar ias». 
Dedicó principalmente su trabajo a los 
eruditos alemanes que vienen a investigar 
cu nuestros archivos, de los cuales archi-
vos y de la posibilidad de hallazgos en los 
mismos hizo un detenido estudio. 
Pasó luego a estudiar nuestros archivos, 
clasificándolos y estudiando los principales 
de ellos dentro de cada clasificación. 
Te rminó animando a los investigadores 
extranjeros, principalmente alemanes, a 
proseguir su trabajo en nuestros archivos. 
NUEVA DIRECTIVA 
En el Centro de Defensa Social se ha 
nombrado nueva Directiva, integrada por 
clon Rafael de la Cerda y L . Mollinedo, pre-
sidente; don Juan Bla Romeo, vicepresiden-
te; don Ramón de Ussía, tesorero, y don 
José María de A. Iñiguez, secretario, los 
cuales han tomado posesión de sus cargos. 
PARA HOY 
UNION MERCANTIL.—10 n., don Adolfo 
Múgica, sobre «La polí t ica económica do 
España en relación con la Argen t ina» . 
U n a m o r i b u n d a l a n z a 
a c u s a c i o n e s 
Al delirar dice que la envenenaron 
En la madrugada úl t ima falleció en la 
Casa de Maternidad Juana Vallejo Váida, 
de treinta y dos años, domiciliada en la 
calle de Guipúzcoa, n ú m e r o 4, tercero Iz-
quierda. Momentos antes de expirar la en-
ferma, y cuando 90 encontraba en delirio 
febril, acusó a dos personas do haberla 
envenenado. 
La hermana de la Caridad quo le asis-
tía, ni esouohar tales palabras, las puso en 
conoicUniento del médico do guardia, don 
Julián Moiiñigo, quien tuvo ocasión de es-
cucharlas cuando se acercó ..a la paciente. 
Al remitirse al Juzgado do guardia la cer-
tificación del fallecimiento, se hicieron 
constar las ú l t imas manifestaciones de la 
onfonna. y aquella autoridad dispuso, en 
vista de ello, que el cadáver pasara al De-
pósito, donde se le pract icará hoy la au-
topeia. Las visceras serán enviadas al La-
b o m u i l o para determinar la verdadera 
causa do la defunción. 
La Policía comenzó sus averiguaciones, 
por las que se supo quo Juana Vallejo vino 
a Madrid, procedente de Logroño, con ob-
jeto do prepararse para unas oposiciones. 
Primeramente se hospedó en la calle de 
Manuel Silvola. 3, durante unos seis me-
ses. Despui''s pasó a la do Guipúzcoa. 4. 
Las patronos de una y otra casa fueron 
llamadas a declarar, y de sus mnifestacio-
nes no se obtuvieron datos conducentes a 
esclarecer el suceso, pues se l imitaron a fa-
cilitar antecedentes de la fallecida. 
l as dos personas acusadas por la morí-
hunda fueron llamadas también a declarar, 
y negaron terminantomenle su participa-
ción en la muerte de Juana 
La Policía practicó un reconocimiento en 
terlor, ha sido objeto de muy diversos co- el cuarto que en la calle de Guipúzcoa ocu-
mentarlns. pabn Juana Vallefo, incautándose de varían 
Así. mientras algunos periódicos, como, enrías , novelas, un cuaderno on el que 
por ejemplo. E l Noticiero Universal , publ l - ' aquélla relata sus memorias, unos ínyec-
can la noticia titmlándola fL'na proposición labios do medienmonto de ubo> sospechogo 
que armoniza los intereses de todos», otros y un papel con unos polvos verdosos. 1 
diarios, entre ellos L a Soche, la censuran • Todo ello füé enviado al juez competen- i 
duramente. te, que es el del distrito de la Inclusa. j 
Vence por «knock out> en e l 
primer asalto 
PARIS. 9.—Se ha celebrado el importan-
te combate entre el campeón español Pau-
lino Lizcudun y el canadiense Soldier Jo-
nes, que lia despertado en los círculos de-
portivos una gran expectación. 
Hubo un lleno imponente en el salón. 
El público suponía, desde luego, la vic-
toria de Uzcudun; pero no de una mane-
ra tan rápida. El español puso fuera de 
combate a su adversario en ol primer asal-
to. La lucha sólo duró un minuto cincuen-
ta y cinco segundos. 
El vencedor recibió una formidable ova-
ción. 
L a t e r a p é u t i c a m o d e r n a 
y l a s e n f e r m e d a d e s 
u r i c é m i c a s 
E l empleo del Uromil en las enfer-
medades del metabolismo o pequeña 
litiasis renal, nos ha dado siempre 
excelentes resultados. 
Quizás ningihi otro le iguale en eu 
acción a In vez local, directa sobro el 
porenquinn renal y en su acción ge-
neral sobro el plasma heniético e in-
tersticial. 
DOCTOR G U S T A V O P I T T A 1 . U O A 
Profesor do la Universidad do Madrid 
El ilustre académico, como otros muchí-
simos doctores que han experimentado ol 
Uromil , con resultados sorprendentes, en 
enfermos que parecían incurables, consi-
dera sin rival este poderoso auxiliar de la 
clínica moderna, para combatir con las 
mejores probabilidades de éxilo, las enfer-
medades de origen metabóllco, Artritismo 
Gota. Reuma, cólicos nefríticos, mal de pie-
dra, etcétera, y los que van sujetos a ellas 
deben fijar su atención en las apreciacio-
nes del sabio doctor, si quieren inmunizar-
se contra posibles ataques, especialmente 
en tiempos invernales. 
El sistema preventivo, una vez domina-
da la crisis dolorosa, es de lo más senci-
llo. Basta tomar todos los meses un poco 
de Uromil disuelto en agua natural. Es 
una bebida agradabi l í s ima con la cual se 
mantiene la sangre siempre purificada, 
arrastrando hacia la orina los detritus ve-
nenosos que se anidan en el organismo, 
causando los graves males de una vejez 
prematura. 
Aparatos y material de primera calidad 
y a precios sin competencia 
Mariana Pineda, 5, 
M A D R I D 
U n l e g i o n a r i o f e r r o l a n o 
c o n d e n a d o a m u e r t e 
Todas las Corporaciones y entidades 
piden el indulto 
FERROL, 9.—El Ayuntamiento, en re-
unión magna, acordó pedir el indulto del 
legionario ferrolano Arturo Esplugues Cas-
teleiro, condenado a muerte por los deli-
tos de robo y asesinato. 
Todas las Corporaciones y entidades en-
viaron telegramas al Gobierno y al gene-
ral Franco, pidiendo la gracia del indulto. 
La madre del reo elevó la misma peti-
ción a su majestad el Rey 
É L ^ E B Á T E c d e g i a Í T 
EMPLEAD « 
GALENA F i B l E S T O N E 
£ 8 Ú T I L L 0 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primor jnrabo de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
CRUZ, 17, FARMACIA 
P E D I D S I E M P R E 
a í i i s un 
L I C O R B R D I I D V O D E 
L A V I C T O R I A , 8. A . — M A D R I D 




GUILLERMO TRUNIGPR S. A 
Apartado29d Barcelona 
Madnd. Alcalá, 39 
solo 
c e n t i i i i o s E m i l i a 
dineral 
E P I L E P S I A 
9 A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d l o a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T l O A 3 
¡ m á s d e e f i c a z , 
e s d e l i c i o s o t o m a r t r e s v e c e s 
a l d í a e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
m e z c l a d o c o n v i n o r a n c i o . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s 
e n é r g i c o . D a f u e r z a s a l o s 
a n é m i c o s , v i d a a l a s a g o t a -
d a s ; d e v u e l v e e l a p e t i t o y to-
n i f i c a e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t e f a m o s í s i m o r e g e n e r a -
d o r , q u e l l e v a m á s d e 3 5 a n o s 
d e é x i t o c r e c i e n t e , e s e l m á s 
r i c o e n p r i n c i p i o s a c t i v o s . 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: el frasco legitimo lleva en la cubierta 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
•••••••••••••••a m»mm*mmmmmm*m*mM 
U n b i e n c o m ú n d e l o h u m a n i d a d 
constituyen hoy día las Tábidas "<Bayak" de Aspi-
rina, en rozón a sus efectos Insuperables. Mllloná» 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosos molestias como 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de los miem-
bros, ¿ola, enfriamientos, etc. 
Los productos buenos son imitados con predi-
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajita encarnada y la cruz Baycr 
(iarantlzan la legitimidad del producto. 
Ast pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
8 millones para cooperativas 
de casas baratas 
La mitad del sobrante será para 
adquisición de terrenos 
El resto se des t ina rá a urbanizac ión 
de solares para cons t rucción de casas 
económicas 
—o— 
Dos horas y media empleó ayer el Ayun-
tamiento pleno en la discusión del acuer-
do de la permanente disponiendo la in-
versión del crédito de 7.950.572 pesetas, pro-
cedente del emprést i to de 1923. con destino 
a casas baratas. El acuerdo de la Comisión 
destina la suma a anticipos a cooperati-
vas, y sólo en caso de que no sea solici-
tada la totalidad, se apl icará el 50 por 100 
del sobrante a la adquisición de terrenos 
y el resto a la urbanización de otros con 
destina a la construcción de viviendas 
baratas y económicas. Esta misma po-
nencia se aprobó ayer en el pleno, con 
pequeños retoques de detalle, y para eso 
perdió la corporación de un modo lasti-
moso la m a ñ a n a entera. 
La discusión—de puro tipo parlamonta-
rio—fué lo mtls desordenado e incoherente 
que puede oirse en una asamblea delibe-
rante. Pre tendió encauzarla con discreto 
criterio el señor Aristizábal. Pero no lo 
pudo lograr, y siguió el interminable des-
file de enmiendas, muchas de ellas iguales 
a otras ya rechazadas por el pleno. 
Llegó el peso de la discusión el señor 
Garrachana. que mostró un deseo excesivo 
de aparecer como campeón de las casas 
baratas. Defendió el dictamen de la per-
manente—idéntico al elaborado por la Co-
misión especial de que formó parte el se-
ñor Garrachana—. rechazó enmiendas; no 
contento con ello, presentó y defendió otras 
nuevas; pidió la palabra estando en el 
uso de ella; a ludió a diversos concejales; 
les obligo a intervenir en el debate; rec-
tificó una docena de veces; a largó desme-
suradamente la d iscus ión; en una palabra, 
rebasó el límite de moderación indispen-
sable para conseguir lo que se proponía . 
El resultado fué que el Concejo ya no 
prestó atención a las palabras del señor 
Garrachana, que en toda la m a ñ a n a ape-
nas dejó de hablar y agitarse durante cin-
co minutos seguidos. 
En primer término, el señor Romero 
Grande apoyó—sin estar conforme con 
ella—una enmienda del señor González 
Amezúa pidiemlo que el crédito se destine 
íntegro a la adquisición y urbanización 
do terrenos. Los señores Carníccr y Aristi-
zábal piden que el crédito se destine a 
anticipos reintegrables y urbanización de 
terrenos por iguales partes. Arteaga opina 
que los anticipos no deben pasar del 60 
por 100 del valor de los terrenos. Garra-
chana se muestra partidario de que se 
atienda primero al problema de las casas 
baratas y que se acuda después a resol-
ver el de las económicas. Animado luego 
por haber conseguido la admisión de esta 
enmienda, pide que se concedan primas del 
10 por 100 a la construcción, y alega, en 
apoyo de su tesis, ejemplos nacionales y 
extranjeros. Latorre consigue que se am-
plíe el plazo do admisión de solicitudes 
do anticipos, y Laguía entona un himno 
al ahorro. 
El alcalde rtchaza las enmiendas de los 
señores Amezúa, Carnicer. Aristizábal, Ar-
teaga y Garrachana, y explica el alcance 
del acuerdo de la permanente. Se trata 
de un ensayo de las diversas fórmulas de 
empleo del crédito para casas baratas, ins-
pirándose ante todo en la eficacia y on la 
rapidez del empleo. 
Se produjeron siete votaciones, de ellas 
cinco nominales, y quedaron sobre la me-
sa para el viernes los restantes asuntos 
del orden del día. 
Al comienzo de la sesión el alcalde dió 
cuenta de haber nombrado a los concejales 
señores Carnicer, Garrachana y García 
Loygorri para formar la Comisión espe-
cial que, con arreglo al artículo 171 del 
estatuto, h a b r á de estudiar la municipali-
zación de la fabricación de pan. 
La sesión dió fin a las dos y cuarto. 
Reparaciones en el aMetrou 
A las diez y cuarenta y cinco de la no-
che de ayer, previos los oportunos avisos, 
se i n t e r r u m p i ó el tráfico del «Metro» por 
la l ínea Sol-Vallecas para ejecutar algunas 
obras de reparac ión . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L . O G I C O . — Estado g,. 
neral.—En España persisto el régimen de llu 
vias; las más copiosas íueron: Santiago 28 
litros por metro cuadrado; L a Coruña '¡JO-
Orense, 20; Pontevedra. 15; Cáceree, 22;'Có' 
doba, 19; Jaén, 12; Huelva, 12; Valladolid 
15; Huesca, 14. 
—o— 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebre , 
—o— 
Datos del Observatorio del Ebro. Barome. 
tro, 75,2; humedad, 93; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 16; recorrido total 
en las veinticuatro horas. 10L Temperatura-
máxima. 17,fi grados; mín ima , 6; media, n § 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 76,6; pre 
c ip i tac ión acuosa, 2,0, 
A l dar la vuelta al mundo 
un gran turista inglés, míster Facundo 
no halló un pueblo tan sólo 
donde el Licor del Polo 
dejara de alcanzar t r iunfo rotundo. 
P A R A E O S ABOGADOS V M:EDlCOs.-_La 
Adminis trac ión de Rentas públicas ha publ¡ 
cado en el «Boletín Oficial» del 6 del corrien 
te una circular, en la que recuerda a lo-
contribuyentes por tal concepto la oblign 
ción de presentar antes del 31 de marzo la» 
declaraciones del año 1025, conminando c 
multa de 250 pesetas y con las demás respon-
sabilidades a los quo no lo hayan verificado 
por el año 1924. 
—o— 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera- otro medica-
mento el A G U A DE LOECHES. 
Se suspende el concurso 
para arrendar las cédulas 
A las dos de la tarde se reunió el pleno 
de la Diputación provincial, bajo la pre-
sidencia del señor Salcedo Bermojillo. 
Leída el acta por el secretario, señor Vi-
ñals. fué aprobada. 
Por la secretaria también se dió lectura 
a la solicitud presentada al presidente de 
la Diputación por don José María Fernán-
dez, que al tener conocimiento de que la 
recaudación de las cédulas iba a ser sa-r 
cada a subasta, se entrevistó con el pre-
sidSnte de la Diputación, formando parte 
de una Comisión de recaudadores para 
ofrecerse a la Diputación para esta nueva 
función. Apoyándose en efta anterior pe-
tición, dentro de la solicitud, pide que le 
sea concedido el derecho de tanteo, al igual 
que se ha hecho con don Prudencio Mu-
ñoz,* y que en caso denegatorio, le sea 
también retirado este derecho al mismo 
señor. 
Acompañando a la solicitud, se dió lec-
tura al dictamen del letrado provincial se-
ñor P in iés , que niega la legalidad del 
derecho de tanteo concedido al señor Mu-
ñoz y expone los defectos del pliego de 
condiciones redactado por la Diputación 
para el arriendo de la recaudación de cí-
dulas. 
Terminada la lectura, el señor Mamo-
lar expuso las razones de defensa de los 
intereses provinciales que le hicieron pro-
poner la concesión del derecho de tanteo 
concedido, y propuso se solicitase informe 
del secretario acerca de la resolución a 
adoptar. 
El señor Viñals expone su criterio de 
que sea suspendida la licitación y revoca-
do el derecho de tanteo concedido al se-
fior Muñoz. 
Después de nuevas intervenciones, el se-
ñor Salcedo Bermejillo concretó la discu-
sión, proponiendo al pleno la suspensión 
de la licitación en el concurso para el 
arrendamiento de cédulas, cuyo pliego de 
condiciones ^e publicó en la Gaceta de Ma-
drid el 30 de enero pasado, y que el de-
recho de tanteo concedido al señor Muñoz 
sea revocado, eligiéndose una Comisión 
que estudie el pliego de condiciones que 
se publicó, proponiendo las reformas en 
el mismo que crea convenientes. 
El pleno aprobó por unanimidad ambas 
proposiciones y votó para la Comisión a 
los señores Alonso Orduña, Núñez Topete, 
Navarro Enciso y Várela. 
El pleno volverá a reunirse mañana . 
C R Ó N I C A D E ' S O C I E D A D 
Boda 
En breve se celebrará el enlace de la 
bel l ís ima señori ta Constancia de la Mora 
y Maura, nieta del eminente hombre de 
Estado, fallecido en diciembre úl t imo, con 
el distinguido joven í^on Manuel Bolín 
Bidwell. 
Bautizo 
En la parroquia castrense de Santander 
ha tenido lugar el del hijo pr imogéni to de 
don Juan Magaz y Fernández de Henestro-
ea y de su bella esposa (nacida Milagro 
Sangro y Torres). 
El neófltd recibió el nombre de Antonio, 
por ser el de su abuelo paterno, apadri-
nándolo don Francisco Rosell y doña An-
gola Bustlllo, viuda de Fernández de Ho-
nostrosa, bisabuela del recién nacido. 
Viajera i lustre 
Es esperada en San Remo, en donde pa-
sará una temporada, la princesa Beatriz de 
la Gran Bretaña, madre de eu majestad la 
reina doña Victoria Eugenia. 
Viajeros 
Han salido i para Barcelona, don José 
Padró y señora ; para Alicante, don Pas-
cual Amat y la suya; para Par í s , don Car-
io» Oyarziibal ¡ para Azpeltla, la señora de 
Novardhy: para Par í s , don Alfonso Betor-
t l l lo y Tornos y su consorte (nacida Mar ía 
Rodríguez Mellado). 
Enfermos 
Lo están ol martjuós de Vlana y el oonde 
de Urqutjo. 
Fallecimientos 
I.n señora dorta Casilda Duraflona y San-
ta Coloma, viuda de don Hermenegildo 
Uagune, rindió ayer su tributo a la muer-
to o j i Bilbao. Contaba sotonla y siete años 
do edad y ora muy estimada por sus 
acrisoladas virtudes y caritativos senti-
mientos. 
Los funerales serán hoy, a las dler, on 
la parroquia do San Vicente Mártir, de 
Abando, y acto seguido la traslación M 
cadáver desde la casa mortuoria, Avenida 
de los Aliado», número 16. piso primero 
derecha, al cementerio do Portugaloto. 
Mañana, a las once, también habrá fu-
nerales en la parroquia do Santa María 
do Portupaleto y hoy misas en las parro-
quias, convontos y capillas de Bilbao y 
Portugaleto. 
Enviamos muy sentido pésame a los hi-
jos don Vicente y doña Rosario; hijos 
políticos, doña Vicenta Asua y Media y 
don Juan Manuel Olavarrlota y Lópoz do 
Calle; hermano político, don Manuel Or-
tiz y demás deudos. 
—El señor don Joaquín Alcalde y Casal 
falleció ayer tarde, a las cuatro, en su 
casa de la calle de Fuencarral, púraero 47. 
El finado pudo haber brillado en so-
ciedad por su posición social, pero pre-
firió dedicarse a los suyos y a obras de 
caridad. 
El entierro será esta tarde, a las cuatro, 
al cementerio de San Isidro. 
En la capilla ardiente se dirán misas 
durante la m a ñ a n a de.hoy. 
Por disposición testamentaria no se re-
parten esquelas n i se admiten coronas. 
Acompañamos en su legitima pena a los 
hijos doña Carmen, don Joaquín y don 
Adolfo; hijos políticos, don Joaquín Ca-
rrasco y doña Dolores y doña María de la 
Presentación García de la Infanta y de-
más familia. 
—La señora doña Modesta Utrilla Ful-
cloni, viuda de Lanzas, ha muerto a los 
ochenta y cinco años de edad. 
Fué apreciada en la sociedad madrileña 
por sus dotes personales. 
Reciban la expresión de nuestro senti-
miento su hijo don-Julio, hija política y 
nietos. 
Rogamos a los lectores de E l Debatb ora-
ciones por los difuntos. 
Aniversario 
Mañana so cumpli rá el séptimo del fa-
llecimiento del señor don Vicente de Gar-
clnl y Pastor, do grata memoria. 
Todas las misas que se digan el 12 en 
el templo de la Concepción dol Rosario 
(padres dominicos de la calle de Torrijos) 
során on sufragio del expresado señor, a 
cuyo distinguida familia reiteramos sen-
tido pésame. 
E l Abate FARIA 
Chocan dos 4íautos'' en 
Puerta del Sol 
la 
En la Puerta del Sol el auto numero 
í d . m , que guiaba Sebast ián Miranda, a 
treinta y nueve años, chocó con el lo-y*-
conducido por Mariano Mendoza, de vei -
Uséis años, que sufrió leves contusiones. 
También resultó herido do pronóstico r 
servado Benjamín Solís Sanche». dü.fe!'Li 
ta y un años, quo habita en la calle a 
Salvador, 3, el cual iba en el segundo * 
che. ^ 
Atropellado por un tranvía 
Un muchacho gravemente herido 
—0— i del 
En la calle de la Princesa un tranV Gon-
dlsco 81 atrepelló a Marcial Cervera 
záloz. de quince años. •„ ur-
Trasladado a la Casa de Socorro 
gencia, tuvo que serle amputada la V 
izquierda. Su estada es gr«»«' 
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C O T i Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
U A D R I S 
4 POR 1Ü0, INTERIOR.—Serie F . 68,60; 
E 68,60; D, 68,90; C, 69; B. 69,10; A, 69,25; 
G y H, 70 por 100. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F , 82,55; 
82,75; B, 83,75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C. 87.90; 
n 87,90; A, 87,90; diferentes, 87.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F . 94.25; 
E, 94.25; D. 94.25; C. 94,25; B. 94.25; A. 
94.̂ -
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
£ 94,25; D, 94,25; C, 94,25; B, 94,25, A. 94.50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102; B. 102 (enero); A. 101.75; B. 101.60 (fe-
brero); A, 102.85; B, 101,85 (abril); A, 102; 
fa 101,50 (noviembre); A. 102,30; B, 102 
WjunJo). 
• A Ví N 
D e G u i p ú z c o a a C a n a r i a s 
e n a v i ó n 
Se autoriza una línea aérea San 
Sebastián-Santa Cruz de Tenerife 
Un año para empezar el servicio 
Por real orden del ministerio del Tra-
bajo, que aparece en la Gaceta de ayer, 
se autoriza a don Manuel de Rivera Juer, 
como gerenta de la Compañía L a Aero Es-
pañola, para que establezca una línea aé-
rea entre San Sebastián y Santa Cruz de 
Tenerife, con el siguiente itinerario: Irún, 
San Sebastián. Bilbao. Vitoria. Burgos. Va-
lladolíd. Seguvia. Madrid, Ciudad Real 
Córdoba. Sevilla. Cádiz. Tánger. Casablan-
ca. Mogador. Agadir. Cabo Juby. Las Pal-
mas. Sama Cruz de Tenerife y Río de 
Oro. 
Los aeródromos y campos de auxilio, los 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-1 barracones e instalaciones y materiales 
1110 1 868, 90; Interior. 94.50; Urbana, 1923, 91. fijo y móvil de la línea estarán bajo la 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.—95. ^ inspección del Servicio de Aeronáutica ci-
PURÍM 
DEUDA FERROVIARIA.—'JO,90 ; 99,80 ; 99.80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo. 
4 por 100. 92; ídem. 5 por 100. 99.95; ídem. 
€ por 100. 108; argentinas, 29.35; austría-
cas. 100. 
CREDITO LOCAL. 99.80. 
MARRUECOS. 80.75. 
ACCIONES.—Banco de España. 600; Ta-
bacos. 210; Banco Hipotecario. 402; Cha-
de, 375; Fénix, 255; Explosivos, 480; Azu-
careras: preferentes, contado, 107,50; fin 
,corriente. 108; ordinarias, contado. 40.75; 
gn corriente, 41; Felguera, 46,50; Unión 
Eléctrica Madrid, 104; M. Z. A.: contado, 
426; fin corriente, 427; Nortes: contado, 
'462; fin corriente, 463.50; Telefónica. 100; 
Tranvías. 73,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5 y medio por 
100, 95.50; Constructora Naval. 5 y medio 
por 100. 93; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
100; Gas-Madrid, 102; Hidroeléctrica, B, 
99,50; Ciudad Real-Badajoz. 98; Nortes: 
primera. 69; Asturias: segunda. 66,25; Va-
lencianas, 98,50; Andaluces (interés fijo), 
59; «Metro», 5 por 100. 85; ídem. 5 y medio 
por 100. 92,50; Peñarroya-Puertollano, 96; 
Felguera, 85; Alicantes: primera. 293; F , 
88.25; H. 96,25; I. 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 26.20; 
libras, 34,56; dólar, 7,10; liras, 28.65. 
BILBAO 
Altos Hornos. 132.50; Explosivos, 470; 
íesinera, 162 (papel). 
BARCELONA 
Interior, 68.55; Exterior. 82.60; Amorti-
zable 5 poi 100. 94.45; Amortizable 4 por 
100, 88; Nortes. 462.50; Alicantes. 426.25; 
Andaluces. 75; Orenses. 23.40; Filipinas. 
274; francos. 26.20; libras, 34,615. 
B A N C ^ C E N ^ T R A L 
Aprobada por la Junta general ordinaria 
de señores accionistas, según dispone el 
número 17 del artículo 24 de los estatutos, 
la propuesta de dividendo de un 3 por roo, 
el Consejo de administración del Banco, en 
cumplimiento del artículo 40 de los mis-
mos estatutos, ha acordado el pago de di-
cho dividendo de un 3 por 100, o sean pe-
setas 15 por acción, que con el distribuido 
a cuenta en el mes de julio pasado, repre-
senta en total un 6 por 100. 
Deducidas de dicha suma pesetas 1,78, 
correspondientes a los impuestos sobre di-
videndos y timbre de circulación de accio-
nes, el líquido a percibir será de pese-
tas 1,3,22 por acción. 
El pago de este dividendo se efectuará, 
contra cupón número 8, desde el dia 9 de 
febrero corriente, en las oficinas centrales 
¿e este Banco, en las de sus sucursales de 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar. Aré-
valo. Avila, Barcelona, Ciudad Real, Córdo-
ba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, 
Marios, Mora de Toledo, Murcia. Ocaña, 
Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, 
Quintanar de la Orden, Sigiicnza, Talavera 
de la Reina, Toledo, Torrodonjimeno, Tru-
jillo, Villacañas y Villarroblcdo, y en las 
de los Bancos de Crédito Navarro, de Pam-
plona; Banco G'uipuzcoano, de San Sebas-
tián; Banco de ^Santander, de Santander; 
Banco Castellano, de Valladolid; Banco de 
Crédito de Zaragoza, de Zaragoza; Banco 
de Vitoria, de Vitoria; Banro do Vizcaya, 
de Bilbao, y señores Hijos de Manuel Ro-
dríguez Acosta, de Granada. 
Madrid, 8 febrero 1926.—El presidente 
del Consejo de administración, Emilio Or-
íuño. 
E x p o s i c i ó n d e A r t e A r g e n t i n o 
Mañana jueves, a las cinco de la tarde, 
será inaugurada en la Sociedad de Amigos 
del Arte la gran Exposición de Arte Argen-
tino, organizada por la Universidad Nacio-
nal de la Plata. 
A las dos, en el Hotel R'iz, se celebrará 
el banquete que el embajador de la Argen-
tina, doctor Estrada, y el delegado de di-
cha Universidad, señor Besio Moreno, ofre-
cen a las siguientes personalidades: minis-
i tro de Instrucción pública, señor Callejo; 
director general de Bellas Artes, señor con-
de de las Infantas; alcalde de Madrid, se-
Bor conde de Vallellano; rector de la Uni-
' tersidad, doctor Carracido; presidente de 
: la Asociación de la Prensa, señor Francos 
vil y no serán puestos en servicio hasta 
que él no lo autorice. 
El personal navegante deberá estar re-
glamentariamente autorizado por el mi-
nisterio del Trabajo, debiendo ser todo él 
de nacionalidad española, y sólo en caso 
de que se demuestre la imposibilidad del 
cumplimiento de esta condición se podrá 
aceptar extranjero, siendo el Servicio de 
Aeronáutica civil el que apreciará dicha 
imposibilidad en cada caso; pero tanto 
este personal como el técnico de la línea 
deberá ser de nacionalidad española al 
cumplirse el primer año del funcionamien-
to de la línea. 
Las tarifas públicas que para el tráfico 
se apliquen serán las que apruebe el Ser-
vicio de Aeronáutica civil. 
Las aeronaves se hallarán matriculadas 
en España y serán de fabricación nacio-
nal todas aquellas partes de las mismas 
que la industria española pueda fabricar 
a partir del segundo año de la concesión. 
Tan sólo en el caso de que se justifique 
debidamente la imposibilidad de cumplir 
este último extremo podrá autorizarse la 
adquisición de material extranjero. 
En forma análoga a lo expuesto para 
el personal se remitirá al Servicio de Ae-
ronáutica civil relación del estado en que 
se encuentran los aviones y motores de 
reserva autorizados por el servicio de la 
línea, el cual dará traslado de dicha re-
lación a las Aeronáuticas militar y naval, 
para que allí conste a los fines correspon-
dientes a la defensa nacional. Los tipos 
de las aeronaves serán sometidos previa-
mente a estudio del Servicio de Aeronáu-
tica civil, sin cuya aceptación no serán 
puestas en servicio. 
Con este último fin. y para facilitar la 
adaptación del material de la línea a las 
necesidades guerreras, siempre que la Com-
pañía concesionaria deba de adquirir ae 
ronaves propondrá el tipo elegido a las 
Aeronáuticas militar y naval por conduc-
to de la civil, con el fin de que sea exa 
minado y pueda proponer las modificacio-
nes de detalle que estime pertinentes. 
A los fines de la defensa nacional, la 
Compañía concesionaria quedará obligada 
a facilitar a las Aeronáuticas militar y 
naval cuantos datos estime necesarios para 
la línea y sus elementos, que podrá ser 
inspeccionada por medio de su personal 
cuando lo estime necesario. Todo el mate-
rial y los aeródromos de la línea quedan 
sujetos a la requisa que las necesidades 
de la defensa nacional exijan, y la conce-
sión podrá ser revisada o anulada dentro 
de esas mismas necesidades. 
L a línea será puesta on servicio en el 
plazo de un año. a partir de la fecha de 
su concesión; pasado dicho plazo sin efec-
tuarse, se considerará caducada esta auto-
rización. 
Para responder del cumplimiento de las 
condiciones de esta concesión, la Compa-
ñía concesionaria depositará en la Caía 
Central de Depósitos, antes de comenzar la 
primera instalación, la cantidad de trein-
ta mil pesetas '30.000 pesetas), en calidad 
do fianza. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon ayer el pre-
sidente del Consejo y los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. 
—Fueron recibidos por su majestad, el 
embajador de Italia, al que acompañaba 
el conde de Velle; el marqués de Retorti-
lio. el conde de Casal y el coronel Millán 
Astray. 
—En audiencia recibió al Cardenal-Ar-
7obispo de Toledo, don Javier García de 
Leániz. don José Corral, don Francisco 
Beltrán. don Enrique Morales, don Manuel 
Casa, don Alberto Jiménez y marquesa 
viuda de Camarines e hijo. 
—También recibió a la Junta de gobier-
no de la Cooperativa de funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio. 
—Fué también recibido por el Monarca 
el alcalde de L a Coruña, que le rogó in-
tercediera por la pronta construcción del 
ferrocarril Orense-Santiago-Coruña. 
E l jueves, en representación de su ma-
jestad, inaugurará la infanta doña Isabel 
la Exposición de pintores argentinos. 
—Por la Soberana fueron recibidos do-
ña Dolores de los Ríos e hija, condes de 
la Maza, marquesa do Otero, señorita de 
Necesario 
para v iv ir bien. 
Peligra constante-
m e n t e su s a l u d , 
s¡ descuida usted 
la l impieza de su 
aparato 
gastro - intestinal. 
E L 
P U R G A N T E 
Y E R 
es de un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no i r r i ta 
el intestino y es a la 
par el . m á s seguro 
e inofensivo de los 
purgantes. 
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PIDA U S T E D UN NUMERO 
y entérese bien de lo que es esta gran Re-
vista. Director, S. Ramos Almodóvar. Cola-
boradores, los más ilustres literatos de Es-
paña. Suscripción anual. 12 pesetas. Venta-
jas de los suscriptores: Preferencia para 
colaborar en la Sección L I T E R A T O S NUE-
VOS; publicar un anuncio gratuito en to-
dos los números. Pida un ejemplar de 
muestra, acompañando una peseta en se-




Desea un número de «Letras Regionales» 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles. 15 (final Preciados) 
M i l l á n A s t r a y v u e l v e a l 
m a n d o d e l T e r c i o 
-0-
Su majestad La firniudo los siguientes de-
cretos : 
(JUERRA.—Proponiendo para el mando del 
Torció al coronel do Infantería, don José Mi-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para h.oy 10: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—Do 14,3ü a 15.30, Sobremesa. Asunción 
Cumpa (soprano). Orquesta Artys. Efeméri-
des. Boletín meteorológico.—15,20, Ultimas no-
i ticias de Prensa.—18, Campanadas de Gober-llan lerreros, dn reemplazo on a primera re-1 „ x <-« i - j r. 1 t 
. _ K , '? . . . i nación. Cotizaciones de Bolsa. Literatura y 
música. Sexteto do la estación. Cuadro artis-
m a 
N I Ñ O S 
ADULTOS 
ANCIANOí 
I Ü D R A P E R L A 
Montadas con piedras finas 
Puerta del Sol, números 11 y 12, 2 ° 
Hay ascensor. :-; Se compran alhajas. 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l f r í o 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
s i n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
gión; para el do la segunda media brigada do 
Cazadores do La racha al coronel do Infantería 
don Luis Castellñ Pantojn; paro el del regi-
mionto do Cazadores de Alcántara, 14 de 
Caballería, al coronel de dicha Arma, don 
Miguel Ponte y Munso de Zúñiga, marqués 
dn Bóveda do Limia. 
I'KKSIDENCl A.—Nombrando vioepresiden-
fe del Consejo Nacional de Combustibles, con 
la categoría do jefo superior do Administra-
ción, a don José Antonio do Artigas y Sanz. 
Juez de Cuentas de tercera clase del Tribunal 
Supremo do la Hacienda pública a don Juan 
Rodrigo García, con el sueldo anual de 7.000 
pesetas. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto pro-
moviendo presidento do Sala do Barcelona a 
don Manuel Martínez Muñiz; fiscal do Coruña 
a don Joaquín Díaz Cañábate; magistrado 
do Barcelona a don Luis Polit y Juliá. 
Nombrando juez de Madrid (Ruenavista), a 
don Miguel Torres Roldan; fiscal do Cuenca 
n clon Hilario Núñcz do Cepeda; abogado fis-
cal de Barcelona a don Joaquín García y ma-
gistrado dn Palcncia o don Uiginio García 
Fornándoz. 
Trasladando a don José González Donoso, 
magistrado do la Audiencia do Tenerife a la 
do Badajoz: a don Miguel Palacio Millat ma-
gistrado dn Jaén a Lugo. 
Nombrando magistrado do Avila a don Fe-
derico Martínez Acacio y de Jaén a don Fran-
cisco Díaz Pía. 
Promoviendo n tenientp fiscal de Pamplona 
n don Ricardo Medina Vítores. 
Nombrando magistrado do Santa Cruz de 
Tenerife a don Knriqno Rodríguez Martín. 
Indultando de la mitad do la pena a Juan 
Climaco. Lucrecia Almeida. Isidro López y 
Encarnación Alonso. 
GOBERNACION.—Nombrando jofo do Ad-
ministración civil do tercera, secretario del 
Gobierno do Cádiz, a don Bnmón Cuscarosa 
Erenas. 
Concediendo los honores do jefo superior de 
Administración civil a don Pedro Gutiérrez 
CaliJorón. alcalde do Alcalá de Guadaira. 
Concediendo el título de ciudad a la villa 
do Cnntalejo (Segovia) y «» su Ayuntamiento 
el tratamiento dn excelencia, 
ídem la nacionalidad española a don Ha-
rountiun Tmahion y Gulbenkian. subdito tur-
cos; a don Juan Bednarz Fiamin. italiano; a 
j don Benito Milm-r Szmerkow. polaco, y a don 
Walter Meynen y Lunckenboin. alemán. 
Desestimando el recurso do alzada inter-
puesto por el administrador do la Sociedad 
Barcelonesa (h Guanos contra providencia del 
gobernador do Barcelona, quo declaró la nece-
sidad do la ocupación do varias fincas afec-
tadas por el proyecto del Depósito franco en 
dicha capital 
Aprobando las cartas municipales do loa 
Ayuntamientos do Navalcan (Toledo), de Car-
mona (Sevilla), de Campo do Criptana (Ciu-
dad Real) y de Campo Lugar (Cúcores). 
Aprobando las Agrupaciones d« los Ayunta-
mientos, a los efectos do tener un secretario 
común, de Oncala y ol Collado. Narros y Al-
majano. Nolay y E^cobosa do Almazán (So-
ría) ; do Loza y Samaniepo (Alava) 
tillojn dol Komeral y Vnldecolmenas dn Arri-
oa (Cuenca), do Salinillas de Bureba. Galba-
rros y Rublacedo do Abajo (Burgos), do Isue-
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
íiMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
moa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De vtnta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc.. y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
ruAUCUnA fífíTISTICff 'EL DEBATE" 
¡DEFENDED VUESTRA VISTA! 
Escribientes, dibujantes, grabadores, tipó-
grafos y cuantos trabajan con luz artificinl. 
fiodriguez- director de la Real Academia Román, don Fernando Dorado, señora 
Española señor Menéndez Pidal; de la de bija, y señora de 1 olosa Latonr. presid. 
K Fernando señor conde de Romanones; ta del Comité femenino de Higiene 1 
de la de la Historia, señor marqués de Lau- pular. au 
rencin; del Museo del Prado, señor Soto-
ínayor; del de Arte Moderno, señor Ben-
Üiure; Junta directiva de la Sociedad de 
Amigos del Arte, compuesta por los seño-
tes duque de Alba, duque de Parcent. mar-
queses de Viana. Urquijo. Pons. Montesa 
y Vega Inclán; condes de Casal. Polenti-
l Dos y Cedillo, príncipe Pío de Saboya y 
señores Silvcla Ezquerra. Cavestany. Boix, 
Moreno Carbonero. Antiñano y Errazu; 
cónsul de la Argentina, señor Kenny: pre-
Bideme del Circulo de Bellas Artes, señor 
Fernández; de la Asociación de Pintores 
y Escultores, señor Poggio; críticos de Ar-
te, señores Domenech Alcántara. Vegue. 
francés. Pantorba. Méndez Casal. Encina. 
Balaverría, Pérez Bueno. Marquina. Leza-
•ba. Cueva, Valdeavellano. Helarme. Gbiral-
dr| > Blanco Coris; artistas argentinos se-
ñores Rútler Maria Elena Bertrand, Riccio 
y Larrañaga: delegado de la Exposición, 
señor Torrini; secretarios y canciller de 
la Embajada Argentina, etcétera. 
L a s m o n e d a s d e 2 5 
c é n t i m o s 
Se ha terminado la acuriación 
—o— 
Se ha terminado la acuñación de las nue-
'as monedas de cuproníquel de 25 cen-
amos. 
La Casa de la Moneda Imzo entrega 
,e estas monedas al Banco de España. Se 




Las viseras 7EPHIR y PANAMA, de celu-
loide verde, son la mejor defensa. 
PRECIOS; l.r0 y 2.^, respectivamente 
Pura envíos por correo agregad 0,75 
2 3 . fVl A D R I 
tico de Unión Radio. Conferencia acerca de 
«La literatura dramática y el arte escénico on 
España», por Viclorinano Tamayo. Don Tomás 
R. Rubí, don Eulogio Florentino San/., don Luis 
dcEguílaz, don Luis Mariano de Larra. Escenas 
do <E1 arte de hacer fortuna», cDon Francis-
co de Quevedo», «La cruz del matrimonio» y 
cLa oración do la tarde».—19,50, Ultimas no-
ticias de Prensa, servicio especial suministra-
do por E L DEBATE.—20, Cierre de la esta-
ción. 
Badio Castilla (E. A. J . 4. 340 metros).—16. 
Orquesta Mujeril y lectura do trozos escogi-
dos do la literatura española. 
b a r c e l o i ; A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05., E l trío Radio.—18,50, Ultimas in-
formaciones de Prensa.—21, El quinteto Ra-
dio.—21,30. Conferencia tercera del cursillo 
do Astronomía, que bajo los auspicios de la 
Sociedad Astronómica do España y América, 
y con el título dé «Aprovechamiento de la 
energía solar» dará el astrónomo don Fer-
nando Kubesch.—21,50, La notable contralto, 
señorita Conchita Callao.—22.10. E l quinteto 
Radio.—23, Cierre de la estación. 
U n a b r o n c a y c i n c o l e s i o n a d o s 
Por cuestiones de vecindad riñeron ayer 
en travesía de Cabestreros, 9, Enrique Alde-
gunden Fernández, Víctor de las Muías Co-
lomcra, un hermano de éste, llamado Enri-
que, y Vicenta Oliver Friega, acometiéndo-
se a golpes con una actividad propia de 
campeones. Los cuatro resultaron levemen-
te heridos. 
En la batalla intervino Manuela Valiño 
Pérez, esposa de Enrique Aldeguñden, y 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
Los guardias 956 y 926 detuvieron a los 
combatientes, llevándolos ante el Juez. En 
el lugar del suceso se encontró un pisto-
lón, que nadie reconoció como de su pro-
piedad. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 10.—Miércoles.—Santas Escolástica, So-
tera, mártir y Austroberta, vírgenes; Zótico, 
Ireneo, Jacinto y Amancio, mártires; Silvano. 
Obispo; Ouillermo. mártir. 
La misa y oficio divino son do Santa Esco-
lástica, con rito doble y color blanco. 
Adoración Hocturna.—Sant a Teresa de Je-
sús. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por el conde do las Navas y doña María 
Ambrofiin* Fausto, respoctivattaente. 
Cuarenta horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corte de María.—De Lorcto. en el Buen Su-
ceso; dol Sagrario, en San Ginés; de la Vida, 
en Santiago; del Patrocinio, en Nuestra Sf-
ñora do la Almudena y San Fermín de los 
Navarros; do los Desamparados, en Santa 
de Cas-j Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
rre y T.oberp. do Onselln (Zaragoza), do San 
Pedro do Gaillo», Aldcacorbo y Consuegra 
( S p í t o v í b ) . de Verges Jafre y Ultramort 
roña), do Tosal y Olióla ÍLprida), de los 
Bnrrios de Bureba y Cornudilla (Burgos), de 
Formentern del Seeurn y Daya Vieja (Alican-
te), de Vilanova del Cnmi y Santa Mnrprnrita 
de Montbuy (BBrcelonft), de Cuevas de Almu-
den y Cañada Vellida (Teruel), de Oliván con 
la Quart: Sauos ron Santa María de Martes y 
Gisclnren ron Pa^a (Bnrrelonn), de Ullnstrrt 
y Serrá de Daró (Gerona), de Santo Adriano 
y Proaza (Oviedo), de Castell del Areny y 
Vi Inda. Caserra^ con Viver y Sorrateise; Llu-
sá ron San Martín del Bas. Copons ron Ve-
rinnn. Cnpnlnt. Espuñola. Validan y La Baell« 
(B;irrelono) y de la Manromunidod de los de 
Arévalo des la Sierra y Torrearévalo (Soria). 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
V i s i a de una causa contra un 
teniente retirado 
Ayer se reunió el Consejo Supremo 
Guerra y Marina para ver y fallar la cau 
sa seguida contra un teniente retirado, ve- ¡ món por el 
ciño del pueblo de Villamálea (Albacete), j vn y salvo. 
El Consejo de guerra celebrado en Va-1 San Pascual, 
lencia le condenó a dos penas de seis | 
meses de arresto mayor y dos meses y 1 
un día de arresto militar, por adquirir I 
deudas con las clases de tropa. 
Como en la condena figuraba la acceso-1 
ria de pérdida de empleo, la sentencia no 
podrá sor firme basta que no fuera san-
cionada por rste alto Tribunal. 
Ayer ol fiscal, coronel señor Piquer, 
mantuvo la sontencia del Consejo de gue-
rra. El defensor, don Aurelio Malilla, pi 
Parroquia de San Martin (Cuarenta Ho-
ras).—Continua la novena a Nuestra Señora 
• de Lourdes. A las ocho, exposición de Su Di-
" I vina Majestad; a las diez, misa cantada; por 
la tarde, a las cinco y inedia, manifiesto, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, ejerci-
cio, reserva y salve solemne. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres n seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa 
rio y bendición. 
Cristo do San Ginés.—Al toque de oraciones 
ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A las siete y n 
las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ejercicio, misa solemne y bendición; por la 
tarde, a las cinco y media, numifiesto. ro 
sario. sermón por el padre líoberto Rodal, 
dominico; ejercicio, reserva y gozos. 
María Inmaculada (Puenrarral. 111). — l>e< 
diez y media a sois y mtfdia d'' la tarde, ex-
posición do Sn llivinü Mnicxtad. 
Muestra Señora de Montserrat.—Continúa el 
triduo a Nuestra Señora do Lourdes. A las 
diez, misa cantada; por la tarde, a las seis, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Alcocer, benedictino, 
ejercicio y reserva. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Forluny. 21).—Continúa la novena a su Ti-
tular. A las dore, misa con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cua-
tro y media, manifestó, estación, rosario, ser-
señor Vázquez Camarasa. reser-
dc 
ulpabilidad. 
La causa quedó 
cía. 
conclusa para sentón-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A II O Y 
—u— 
PRINCESA.—10.30. Desdichas de la fortuna 
o Julianillo Valcárcel. 
COMEDIA.—10,15 (iunción popular). E l so-
námbulo. 
PONTALBA.—6 (prpular, 3 pesetas buta-
ca). Poderoso caballero...—Noche, no hay fun-
ción, -r,, , t 11 
APOEO.—€.15 y 10,15, E l chanchullo. 
LASA.—6 y 10,15, Si yo quisiera... 
REINA VICTORIA.—b,30 y 10,15, La boda 
de Quinjta Flores. 
EATINA.—6. El bandido de la sierra.—10,1o, 
La mala le.v. •'• T 
INPANTA ISABEL. — 6,30, Los trucos.— 
10.30, La mano de Alicia. 
ALKAZAR—6,30, La locura de Ernestina.— 
10 30. La venganza de don Mendo. 
COMICO.-6.30 y KLSO. El castigador y fin 
de fiesta por Paquita Alcaraz f . 
PUENCARRAL. - Ü.15. La tela. - 10,1o. Al 
e-*campío (estreno). . . 
ZARZXJELA.-10,15 (penúltima función de 
esta temporada). La calesera. 
PAVON.—10.30. Cancionera. 
NOVEDADES.—^. 1 gavilanes.—10.30, Ma-
ñina do sol v Juan tV'allrro. 
'pRlCB.—10,15. Compa Ha de circo. 
TRONTON j a i - A L A I —4. Primero, n remon-
te- Ochntorena y l'garte contra Qatolaxa y 
Errezábal. Scynndo. n PHW; Onie y Ocboa 
eonVn Zubrldia y Cantabria. 
TiRO o e p i c h ó n . - i iio de platos en C í i b -
to Planeo. Tiradas diarias. Teléfono 21-63 H. 
1 V 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni reemendación^ 
t 
E L ILUSTRISIMO SE550R 
don HJ tic íarciD! u Paror 
Inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
académico de la de Ciencias 
m m e l t í a 11 de íeD<e?o de 1310 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R m I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 12 
del corriente on la iglesia de la Concep-
ción del Rosario (padres dominicos, calle 
de Torrijos) serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
La familia 
SUPLICA a sus amigos y per-
sonas pirdosis una oración ro: 
su eterno descanso. 
Varios señores Prol-jdos t^nen cotice'' 
d is indulgencias en la fe ma acostum-
bradi. 
ÍA 7) (? ) 
L kTMDÍiO'Cfl [flftORILiflft 
HA REDECIDO NOTABLEMENTE LOS PKECIOS, 
TANTO EN BKONCES Y OKEEP.KLRIA KLLKUüSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . Barqui l lo , 30 
SI QUIERE MUCHO 
D i n e r o p o r a l h a j a s 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
y toda clase de objetos, pago todo su valor. 
mantonei Manila: mnia y ¿iqul.er 
F u e n c a r r a l , 2 9 , f r e n t e a I n f a n t a s 
ratono ; l.al» 
L ü n O ^ f l Q I A S 
Curación completa en li 
NYECCICIM CUBAS 
Frasco, 3,SO ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmaciM. 
VELE¿ ÜE GUEVARA, 4. Madrid. 
^foinas de Publicidad Cortes, Talverdo, 8, 1.° T.0 13-30 
Cnntiniia la novena a P í u p s -
tra Señora do Lonnlos. A las cuatro y media 
do la tardo, estación, rosario, sermón por 
don An^cl Nieto, ojorcicin. Iclanfa y salve. 
Santuario del Corazón de Maria.—Idem ídem. 
A las ocho y media, misa do comunión geno-
ral; por la tardo, a las cinco y media, expo-
sición, rosario, ejorcicio, sermón por el pa-
dre Francisco de la Fuente. C. M. F . . bendi-
ción y reserva. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroauias.—Nuestra Seüora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
dió la absolución de su patrocinado, fun-i,a8 ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
dándose en que no se babia demostrado la Sebastián: A las seis siete y ocho.-Santn 
|Iiarhaia: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A la^ ocho y me.dia. Purfsí 
| nio Corazón de María: A las ocho y media. 
• Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
¡ Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
| media, misa do comunión.—A«ilo de Huérfa-
nos d-^ Sagrado Corazón do Jesús: A las seis 
y men'i. ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
j y media, misa do comunión general con oxpo-
j sición.—Calatravns: A las ocho y media. Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me. 
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (pasco dn 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscano» 
de San Antonio; A las ocho y media.—Hospi-
tal do San EraricÍKco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—lesús: A las siete, siclo y media 
y ocho.—Pont iíicia • A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y n 
las ocho y inedia—S:»n Pascual: A las nue-
vo.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
La Real Congregación del Santísimo Cristo 
do San Cines cclchrará desdo el próximo día 
14 hasta el Martes Santo inclusivo, día 30 do 
marzo, sus ejercicios anuales de Cuaresma. 
Todos los días al toque do oraciones después 
del rosario, meditación, explicación de un 
punto do la Doctrina y plática sobre el Evan-
gelio. 
Alternarán on hm sermones los sonoros don 
Francisco Terrero, los lunes. tDisposicioncs 
para confesar»; don Mariano Benedicto, lo» 
martes. cCredo»; los miércoles, don Antonio 
Terrolin. eMandninientos d'n la Ley do Dios»; 
los jueves, don Francisco Alonso. «Sacramen-
tos»; los viernes, don Donatilo Fernéndcr. 
«Padrenuestro»; los sábulos, don Angel N¡(¿ 
to. «Mandamientos do la Iglesia», y loa do-
mingos, don Francisco Alonso, don Francisco 
Terrero, don Donatilo Fernández, don Maria-
no Benedicto y don Antonio, respectivamente 
en el de Quincuagésima primero, segundo ter-
cero y cuarto de Cuaresma, domingo de Pa-
sión y domingo de Ramos. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad, 
Alcalá. 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y £ 4 
î U L Óif¡ 
P A R A S E L L O S 
C A U C H O . M E T A L 
A C E R 0 . G R A B A -
D 0 S DE T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A L T E 
LuisEugenioLopez 
Liicomiend3-20-d? 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E ! 
CAI L L D£ ALCALA, FU£i \T£ A LAS CALATRATAfl 
S E V K \ D E TODA LA PIIENSV CATOLICA DE ESPAÑA 
0EPOSITO y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
^ H l N d P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O . 
2.9¿y. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 1 1 . 
DE USO UNIVERSAL COMO AUUA DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA 
HIPERCLORIIIDRTCA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
M i é r c o l e s 10 de foarcro de 19io (6) E I L D E l B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.171 
(Viuda de don Hermenegildo Llaguno) 
E . P . 
F a l l e c i ó e n B i l b a o e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 
*nta y siete años de edad 
acrementos 
Q 
Sus hijos, don Vicente y doña Rosario; hijos políticos, doña Vicenta Asúa y Mendia 
y donjuán Manuel Olavarrieta y L. de Calic; nietos, hermano político, don Manuel Or-
tiz; sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en 
sus oraciones y asistir a los funerales que en sufragio del alma 
de la finada se celebrarán en la iglesia parroquial de San Vicen-
te Martín de Abando el miércoles 10 del corriente, a las diez 
de la mañana, y acto seguido a la conducción del cadáver de la 
casa mortuoria, avenida de los Aliados, número 16, piso primero 
derecha, hasta la plaza de Zabalburu, para su traslación al ce-
menterio de Portugalete. 
El recibimiento y conducción del cadáver en Portugalete tendrá lugar desde la 
Plazuela del Cristo del citado día 10, a las doce y cuarto, y los funerales se celebrarán el 
jueves once dei actual, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de.Santa María 
de Portugalete. 
Las misas que se celebren el día 10 en las parroquias, conventos y capillas de 
Bilbao y Portugalete serán aplicadas en sufragio del alma de la finada. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada por el alma de la señora doña Casilda de Durañona y Santa Coloma (viuda 
de don Hermenegildo Llaguno), Q. E. F. D. 
5 ^ 
EL MAYOR ÉXITO DE U TERAPEUTICA 
EL JARABE RICHE, tomado en plena neurastenia o en 
un gran estado de debilidad, demuestra con sus efectos 
ser el más activo de los reconstituyentes. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Laboratorio: R. BESCANSA.-Santiago 
6a ar un jornal 
Irabijando en bu t ro-
pia casa puodo luied 
con la célebre máqui-
na alemana para ha. 
ocr medias y calrcti-
nes «WEINHAGEN"» 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar 
tado 521. En Madrid-
Avenida P¿ Margall, 5̂  
Agentes so neoaiitau 
q u e conozcan ceta 
clase de máquinas. 
ripps. 
A c u a n t o s s u f r e n 
Constipados, Dolor de Garg 
Laringitis. Bronquitis, Catsro, 
Trancazo, Asma, « te . 
como a todos los que quieran precaverse ds estas dolencias 
Recomandará V, cen verdsiero entusiasmo 
PASTILÍJSV 
si V . en s i mismo, bien sea una solo ves, 
hubiere experimentado su notable eficacia. 
PERO DÉLES B I E H A E N T E N D E R , 
a s i o , c o m o V . M z o , e m p l e e n s o l o 
U PASTILLAS V ALDA 
V E R D A D E R A S 
QUE SE VENDEN UNICAMENTE EN LAS FARMACIAS 
e n G A J A S c o n e S n a m t o p e 
V A L D A 
e n l a í a p a y n u n c a 
tío o t r a m a n e s * ® * 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
para caudales y cajt» 
múralos. Máxima eeguridad. 
I" Precios sin competencia en igualdad de calidad y tamaño. Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER, 
Apartado185, B I L B A O 
S U B A S T A 
E l día 24 de los corrientes, a las once, en la notaría 
de don Lui s Rincón, con residencia en Segovia, calle 
de Infanta Isabel, número 15, se celebrará la'venta 
en públ ica subasta do las siguientes lincas: 
I . U N A H A C I E N D A , destinada en su mayor parte 
a pasto, compuesta de tres fincas, llamadas Cuartel 
del Alamillo. Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana 
y Valdcchueca, sita en el campo denominado Azal-
varo, en término de Aldeavieja, partido y provincia 
de Avila, de 1.290 hectáreas, 38 áreas y 35 centiáreas 
I I . O T R O T E R R E N O , dedicado a pasto, titulado 
Hoya de los Toriles, sito en término do Villacastín 
partido de Santa María de Nieva, provincia de Sogô  
via, de 330 hectáreas , 64 áreas y 38 centiáreas . 
Ambas fincas, procedentes del legado de don José 
López Gordo, se venden con arreglo al pliego de con-
diciones que con la t i tu lac ión estarán de manifiesto1 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a doce y de tres a cinco. 
E s segunda subasta, y se celebrará con la rebaja 
de un 10 por 100 del tipo de tasación de la primera, 






Agencia Funeraria de la Santa C a s a de iMisericordia )DAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30—TELErOÍÍO 2.788 M. 
t 
CUI-ACiÓN PRONTA Y SEGURA 
CON la a 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Do vento en todas las Farmacias Don m i 
f a l l e c i d o 9 
I 1 
asen los Cigarrillos antiaasáíicos y los Papeles 
azoados del Dr. Andreu, quo lo calman eî e) acto y 
denoi on santioaú lie m 
permiten aescansar durante la noche. Su dii'cctor espiritual, don Ambrosio Candela; sus desconsolados hijos, doña 
Carmen, don Joaquín y don Adol ío ; hijos políticos, don Joaquín Carrasco, doña Do 
lores y doña iMaría de la Presenlación García de la Infanla; nietos, sobrinos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomendar su alma a Dios y 
asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 10 del co 
rriente, a las cuatro de la larde, desde la casa rnorluorta, calle de 
Fuencarral, número 47, al cementerio de la Sacramental de San Isi 
dro, por lo que recibirán especial favoi 
El duelo se despide en el cementerio 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas 
En la capilla ardiente se celebrarán misas durante la mañana de hoy 
V T O O S , C O Ñ A C 
PROPIETARIOS: 
S a n t a m a r í a y C 




l E I i S E S D E L A F M O H T E M 
T E I í E P O I I O 41 A R E N A L , POMPAS P U N E E B E S . S 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
o m i r : 
B ARCELO 
9 AVII^'Ó. 
Máquinas para coser y bordar, 
laa de mejor resultado y las 
más eiegautoe. 
W E R T H E I N I 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce, 
tines y género de punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
N ANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Piduaso catálogoa ilastradoa, que se enviarán grati». 
Carrera do brillante porvenir. Grandes facilidades para 
los bachilleres. Profesorado: capitanes de Marina. E l 
más Iiigiéuico y magnifico internado de Madrid. Pí-
danse reglamentos y detalles a la antigua A C A D E M I A 
D E C A L D E R O N D E L A B A E C A , ABADA, 11, M A D R I D . 
H l l t i K BREVES E 
Alquileres 
C O C H E S lujo, Bervicioa 
bodas. Carnaval, abonos, 
precios económicos. Caste-
Uó, 14, Prieto. 
CASAS, I-as Unzas, 75 pe-
setas; amueblada. 125. Pla-
za Bilbao, 6. 
P R I N C I P A L , con 12 habi-
taciones, baño, jardín y 
garage. P i lar , 67. 
Demandas 
S E N E C E S I T A N agentes 
vendedores, sueldo y co-
m i s i ó n . Vega . Agenc ia 
Ford. Pr ínc ipe de Verga-
ra, 8. 
M A T R I M O N I O solo desea 
porter ía; buenas referen-
cias. Cava Alta, 3, bajo. 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómprans*. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, 1. 
Huéspedes 
P E N S I O N para dos seño-
ras ancianitas o imposibi-
litadas; ésta es las pri-
micias de una casa que en 
breve podremos consolar 
a muchos. A. M. D. ü . 
Santa Engracia, 64. 
Optica 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use c .r is ta les P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
OIDICOS 
Varios 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
C O N S U L T A jur íd ica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-
cios, rebaja alquileres, re-
clamación créditos , sala-
rios. Indemnizaciones da-
ños, atropellos. Argenso-
la, 12, bajo. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal), 
«LOS T I T A N E S D E LA 
RAZA», por F lorent ino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriót ica . Venta: 
Editorial Hernando, Are-
nal, 11, Madrid, y Acade-
mia Hispano-Americana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
P I A N O S plazos. 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
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ROGER DES FOURÑIELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
. N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
hoy, después de haber muerlo el Zar y su hijo 
el ¿aravitch, no hay quien la ejerza... E s decir, 
que los ortodoxos estamos sin jefe y sin guía... 
—Kvidc:ilerr.cnle; pero es preciso ver las cosas y 
considerarlas tales y como son. Y lo que no ad-
mite género alguno de dudas es que la autoridad 
imperhd no podía aducir ningún derecho serio 
que legitimase su absurda pretensión de escla-
vizar al clero, e l ig iéndose en jefe eclesiástico. 
—Lo cierto, en resumidas cuentas, es que la igle-
sia rusa, fundada por San Metodio, dependió en 
un principio de Roma y tuvo por jefes a los ro-
manos Pontífices, hasla que un día cayó en el error 
el de trabajar con mayor eficacia por la unión de 
las varias iglesias. Sus rezos, lo mismo que sus 
ceremonias, son los m í o s ; dicen la misa lo mis-
mo que yo, nada nos separa, como no sea el re-
conocimiento de la autoridad pontifical. Y , des-
pués, ellos trabajan con verdadero celo, son ins-
truidos, se santifican, son verdaderos santos de la 
Iglesia única, católica, apostólica, romana. Ya le 
he expresado mis deseos al superior del convento 
y se está ocupando activamente en preparar lo ne-
necesario para que pueda verlos cumplidos cuanto 
antes. 
—Te felicito sinceramente y te anuncio desde 
siguiendo a la iglesia griega. Después , en 1721, ahora I110 n0 cres ,ú 5010 cl ^ ha tomado esta 
es decir, ciento noventa y siete años más tarde,•delcrminación' ^ es también la mía. E l día que 
tú hagas profesión de fe católica, yo te seguiré. 
—¿Crees tú que te imitarán Nathasa y su madre? 
—Nunca tuve ocasión de hablarles de esto. Pero 
os zares usurparon cl poder espiritual de los 
¡Papas, usurpación a la que se debe, acaso, la 
quien vino a Kiew en el siglo I X , acompañado por^j'üéSiCO^pf^ición operada en Rusia. En todo caso, 
yo no he de ocuilarles tu determinación San Metodio, para fundar la Iglesia rusa? ¿Es 
que San Metodio y San Cirilo pertenecían, por 
ventura a la Iglesia de Roma? 
Fue San Metodio quien vino a Kiew en el 
transcurso de la novena centuria, enviado por el 
Papa Adriano I I . San Cirilo, que le acompañó du-
rante mucho tiempo en sus predicaciones, había 
muerto ya por aquella' época. Nuestra primitiva 
Iglesia dependía de Roma, si bien tenía un rito 
especial, que ha conservado, y autorización de Su 
Santidad el Papa para usar la lengua eslava en 
los rezos litúrgicos. Fué Pedro el Grande quien 
organizó la Iglesia rusa como lo está actualmente; 
é í quien reemplazo el patriarcado por el Santo 
Sínodo, y él, en fin, quien se declaró jefe omni-
potente, con poder sobre Prelados y sacerdotes... 
—Los sucesores de Podro el Grande siguieron 
-sumiendo la suprema autoridad religiosa... Pero 
la mía. ya no tenemos zares, puesto que el último empera-^P no ne ac ocunaries m oeierminacion y 
dor y su hijo han sido asesinados, y en estas cir- >' el,as podrán hacer lo que quieran, 
cunstancias los rusos no tienen más que un caminol — E n las cosas de la conciencia os necesario 
que seguir, cl de volver a reconocer la autoridad dejar que la gracia divina obre por sí misma. Se 
del Papa como supremo jefe espiritual de su puode, y aun se debe hacer, ciertas indicaciones, 
Iglesia. Ipero con la mayor discreción, con el tacto más 
•—Razonas maravillosamente, hermana. Yo, pCMnexquisito. Rogaremos, pues, por la tía y por Natha-
mi parle, sé decirte que, después de reflexionar mu- sa, y Dios hará lo demás. 
cho y de haber hecho examen de conciencia, es-' En esta disposición de espíritu se hallaban los 
toy firmemente decidido a reconocer y a acatar la hermanos, cuando un día recibió Sergio una car-
autoridad del Papa. Tengo la ventaja, además, de ta de la señora Warneska, diciéndole que Nicolás 
que no necesitaré variar nada en mi liturgia; en Rladoff había llegado a Constantinopla hacía unos 
—Irás tú solo. Tú me excusarás, te lo ruego. 
—¿Por qué no has de acompañarme a casa de 
la tía?. . . 
—Porque..., porque me he prometido a mí mis-
ma permanecer alejada del mundo, no frecuen-
tarlo... 
—Pero es que no se trata del mundo... E s nues-
tra tía la que nos invita a ir a su casa... 
— E s verdad... Sí, lo comprendo... 
— ¡Otra, sin duda alguna, es la razón que te 
induce a proceder así! No trato de conocerla, pero 
me duele un poco tu silencio... ¿Es que no tie-
nes confianza en mí, en tu hermano? 
— ¡Oh, Sergio! ¿Puedes pensar siquiera seme-
jante cosa? No insistas, te lo ruego; de aquí a 
algunos días te diré toda la verdad... Espero, o 
más bien se espera, una carta de París que, por 
cierto, tarda demasiado en llegar, y he prometido 
no hablar de mis proyectos, no darlos a conocer 
hasta que no tenga la certeza de que podré reali-
zarlos... 
—¡Secre tos conmigo, también! 
—Puesto que te empeñas le lo diré lodo... Al 
fin y al cabo eres sacerdote, y como hermano ma-
yor, además, haces las veces de nuestros padres, ya 
muertos... Tienes, pues, el derecho de saber... 
Ana se había arrodillado delante de Sergio. 
—Quiero consagrarme a Dios solemnemente para 
obtener por esta voluntaria inmolación la salvación 
ees la invitación de nuestra tía. Haces bien perro 
nociendo entregada a la oración.. . 
Después, como si hablase consigo mismo, aft« 
dió casi en voz baja: 
—¿Qué hemos hecho para que Dios nos conceda 
semejantes gracias?... ¡Nada, evidentemente! 
¡Qué bueno es Dios! 
Sergio fue el domingo a casa de las señoras 
Warneska., E l teniente Nicolás Bladoff, que espe-
raba a los anunciados visitantes, no pudo disimu-
lar su desilusión al ver llegar solo al capellán War-
neski. 
Se adelantó hacia él para recibirle, y mientras ie 
saludaba estrechándole afectuosamente !a mano, le 
preguntó con mal contenida ansiedad: 
-—¿Qué ha hecho usted de su hermana que no 
nos la trae? 
—Ana—respondió Sergio—me ha rogado que la 
excuse con mi tía por no haber venido. Está ha* 
ciendo unos días de retiro espiritual en el convento 
de religiosas Oblatas, en el que vive da^de qu<5 
líegó a Constantinopla, y no le es posible interrum-
pirlo. 
— T u hermana se ha vuelto muy piadosa—excla-
mó la señora Warneska—, si bien es verdad q"6 
lo que ha visto del mundo no ha sido tan agrada-
ble como para hacérselo amar. Si fuera católica, 
cualquiera diría que se había despertado en ella la 
eterna de mis princesitas. Bendice a tu hermana y vicación religiosa. A mí, por mi parle, no me sor 
el convento de religiosos Asuncionistas, en que días y que deseaba verlo. E n su carta le invitaba ! ruega por ella. 
estoy hospedado, hay muchos padres del rito es -a que fuese a tomar el te con Ana al día siguien-
lavo que dependen de Roma; eran lalinos, y por lo, domingo, a las cuatro de la tarde. 
Sergio Warneski la i v u d ó a levantarse del suelo 
y la estrechó cariñosamente contra su corazón, 
permisión especial del Papa, han abandonado el] Sergio se apresuró a darle cuenta a su herma-j —¡S i Dios te llama, Ana, no desoigas el llama-
rito en que habían nacido para adoptar, unos el na de la invitación. i miento! E s . c l camino del Cielo el que se abre 
rito eslavo y otros el griego, sin más objeto que! La joven reflexionó un instante y respondió: 'ante ti. Ahora comprendo, y apruebo, que recha-
prendería nada que quisiera tomar el velo y Pr0 
fesar en un convento. 
Nicolás Bladoff palideció intensamente. 
Sergio Warneski, para quien no pasó desaperc 
{Conti naorá) 
